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Para E L M A Ñ A N A 
LA CUESTIÓN BQMANA 
L 4 S P E j T O ~ V A T I C A N Q 
,. , A A* rev unida a la dea nuestra mente: ¿cuá l de alia5 ha de 
T o'(Mía luati UCÂ JJ , 
^ ' n intensifica la autoridad pon-
pa'n a disminuye. J a m á s la Silla 
tña ha tenido mayor prestigio 
en los días de su voluntario cau-
rio. El despojo de su poder tem-
tó del pontifleado la mevi-
baíeza de todo poder ío material. 
,a sincerarse de las atroces per-
p iones ' religiosas la Iglesia ha 
Lido atribuir al brazo seglar el r i -
l o , de las penas, ¿cómo evitar el re-
" jo sangriento de las fuertes durezas 
¿crá t icás en la mona rqu ía pontif i-
cia? Así la hoguera de Savonarola y la 
truculencia de César Borgia agobian 
m más la tiara de Alejandro V I ; así 
;] celo inquisitorial de Pío V se une, 
¡ara completar su fisonomía h is tór i -
i, al recuerdo del suplicio de Anto-
n ó Palearlo; así la pira de Giordano 
Bruno y la sangre juvenil de Beatriz 
Kenci enrojecen la vestidura blanca 
d8 Clemente V I H . El poder de San-
tángelo neutraliza el del Vaticano. La 
sombra de los Scarpia destruye la 
eficacia de los Colegios apostól icos . 
Hay una opción inevitable entre las 
dos fulminaciones: la del anatema y 
la del cadalso. Si la grandeza del Pon-
tificado debe consistir en instaurar un 
poder eternamente puro, superior a 
las contingencias del progreso huma-
no, será necesario sustraerlo a las 
preocupaciones del mando pol í t ico. 
Un pastor de almas no es un soberano 
de multitudes. 
Víctor Manuel I I no fué el cautiva-
dor del Papado. Fué su libertador. 
Después de él, idealmente, esto es, 
talmente, el Papa ejerció la autori-
dad suprema de los católicos. Cuando 
dejó de ser rey romano fué pontífice 
universal. No pudo ya sufrir, en las 
Puertas de su fortaleza romana, la 
Paradójica agresión de un Carlos V. 
Pet,o su palabra, su verbum, puro y 
Angélico, pudo comunicarse a tra-
Vesdel mundo como un eco de m á s 
* sugestiones. Ni siquiera tuvo ya 
sentido de la autoridad dual o com-
™ a ^ Piulo tener desde los d ías 
Júreose ^Periales, resto de la dua-
s ^ oriental de Abraham y Melqui-
con!; .Tnd0 61 Sumo sacerdocio 
j etaba l a autoridad material 
vid - l i l i ^ Saul y Samuel; Da-
tr/Abiathar.--ConstantinoySilves-
^ ' U i omagnoy León). Por encima 
p r o n o s la Cátedra de Pedro 
Sinaí L ernerSe e n t l , e l ^ ^ b e s del 
ñon'o t^Pr0pia enemistad con el se-
PaPas d e R o m ^ l e v a b a a l o s 
Pianos XM SU nativa condición de 
^ d a n í a S lnfuildía la verdadera 
asucua]il?lVerSa1' colno i n v i e n e 
El ^ r f ^Prema de católicos. 
sombrade7 aCaba de recibir ^ a 
1 ̂ lara ^ ^}{gU0 poder ^ m p o r a l 
Sobreíl10elCÍCl0<Íel nonPos-
Sebô a ei 1 frente de los Saboyas 
> ^ . p l Y ? l d e l a a n t i ^ a f u l -
lanesa A . q u e o c u P ó l a silla 
COnelnieto . 0SÍ0' se 
reconcilia 
N i ó . c o m íct0r Ma,,U8111. 
' ^ " «n nuevo Teodosio, en « C i ^ 1 * . VneVv •mu 
' ^ l e m t e r r o g a c i ó n acude 
e a haber 
absorber a su rival? 
La sombra inmediata de los pode-
res mundanos siempre ha sido fatal 
para el Pontificado. Cuando los Em-
peradores medievales quisieron pro-
teger la silla romana, ésta se convir t ió 
en asiento de domesticidad palaciega; 
y en ella se sentaron criaturas indíge-
nas, a u t ó m a t a s movidos por la mano 
imperial o por la r iva l idad de los se-
ñor íos italianos. Es el llamado cauti-
verio de Babilonia. Cuando Francia 
quiso asumir la significación güelfa, 
por con t rapos ic ión a l gibelinismo 
ge rmán ico , a r r a n c ó de su sitial roma-
mo al Pontífice y lo cau t ivó en la jaula 
dorada de Aviñón . Roma, l ibre de pa-
pas y emperadores, intentaba, al mis-
mo tiempo, recobrar su grandeza re-
publicana y senatorial, a la vez de 
Crescencio, o a la de Cola d i Rienzo. 
Ante la reconci l iac ión entre I ta l ia y 
el Pontífice nos preguntamos: ¿Será la 
nueva Roma un Aviñón para el nuevo 
güelf ismo italiano? ¡ ¡ S ^ S S S "'*'••! 
guido llevar al nuevo P í o a un nuevo 
Fontainebleau?—-¡Cómo resuenan en 
nuestro oído, con m á s justeza his tór i -
ca todavía, las palabras atribuidas al 
papa Chiaramonti:/Co/72/7zeí//fl/2^//7/'í7-
gedianíe! 
Será una capi tu lac ión ese tratado 
de Le t rán? En todo caso no puede ne-
garse que es una rectificación. Recuér-
dese la actitud de Pío X I respecto a 
esa nueva hereg ía del nacionalismo 
frenético, que pretende instaurar la 
ido la t r ía del Estado. Cuando esa heré-
tica pravedad ha tomado forma doc-
trinal en boca de Carlos Maurrás , el 
Pontífice la ha condenado explíci ta-
mente, desoyendo el clamor de Mili-
chos intereses ecles iás t icos .Pero cuan-
do esa misma t eo r í a ha llegado al po-
der en la forma aguda y truculenta 
del fascismo, el Vaticano ha c re ído 
propicio el momento para desarmar 
las viejas iras y aceptar la convivencia 
de poderes, en una absoluta renuncia 
a las antiguas reivindicaciones vati-
canas... 
Cierto es que el Vaticano cierra hoy 
los ojos ante la divinización del Esta-
do, que renueva las antiguas apoteo-
sis imperiales. Pero t ambién es ver-
dad que esa I t a l i a con la cual se alia 
ha aceptado en su doctrina polí t ica el 
cri terio del Syllabus, abominando del 
liberalismo revolucionario. La sanda-
lia de Pedro que un d ía amenazó al 
fascismo cuando le vió monopolizar 
la educación de las juventudes, ha 
preferido ahora aplastar, s imbólica-
mente, la famosa hidra liberal.. . Do 
uf des. 
Todo eso contribuye a aclarar los 
t é r m i n o s de la lucha entre los dos es-
tados de conciencia que se disputan 
el mundo: internacionalismo y estatis-
mo. En otros t é rminos : universalidad 
y part icularidad. Lo más grave en el 
nuevo gesto del Papado es que parece 
abdicar su propia esencia de univer-
sal, esto es, de católico, ante la m á s 
fuerte potencia de parcialismo. No 
sólo parcialismo en cuanto a localiza-
ción de poder, sino en cuanto a crite-
r io de justicia, puesto que coloca por 
encima de los grandes principios uni-
versales y abstractos la supuesta con-
veniencia pa t r ió t ica , el in te rés de un 
r ég imen o el sostén violento de un 
partido. Más allá del bien y del mal ; 
Cuando el Poder Real, en la Edad 
Moderna, conso l idó su fuerza y. l legó 
a absorber el Estado, (El Es laáo soy 
yo), Roma levantó contra él la amena-
za de sus anatemas. Es el momento 
de la lucha contra el regalismo. Como 
oposición universalista, esto es, ca tól i -
ca, fo rmóse el ultramontanismo. La 
Revolución, destruyendo la omnipo-
tencia real, i n s t au ró una forma laica 
de internacionalidad, r iva l de aquella: 
el liberalismo. Esas dos fuerzas, libe-
ra l y ultramontana, chocaron en Ro-
ma representadas por el e sp í r i tu de 
Garibaldi y el de P ío I X . En cuanto 
I ta l ia ha perdido aquella significa-
ción, la vieja Roma no ha vacilado en 
reconocerla. Pero ha sido a costa de 
aceptar, contra el liberalismo univer-
salista, el protectorado del viejo rega-
lismo en la m á s violenta de sus for-
mas. No ha sido, como en el caso de 
Clodoveo, el Sicambro quien ha humi-
llado su cerviz... El haz de los lictores 
precederá , de hoy en adelante, aunquo 
invisible, el avance de la sil la gestato-
ria . El viejo sueño del Apocalipsis ha 
invertido sus t é rminos . 
.* 
Los que imaginan un posible ingre-
so del nuevo Estado vaticano en la L i -
ga de Naciones parecen ignorar que 
ello no r ep re sen t a r í a la aceptación de 
la Iglesia como potencia espiritual 
universal mente reconocida; sino la de 
un d iminuto ter r i tor io de indepen-
dencia nominal; una Andorra , un Mo-
naco, un San Marino. Si la Iglesia de-
bió ser admitida en aquel Concilio 
permanente de Estados (no todavía 
de Naciones), hasta ahora hubo mayo-
res motivos, porque la potencia vati-
cana estaba pura de todo contubernio 
material . Pero igualmente pudo aeep-
tarse cualquier otra de las grandes 
cohesiones religiosas: el protestantis-
mo, el mahometismo, el budhismo. 
A d m i t i r ahora como miembro al Va-
ticano en la Convención de Ginebra 
ser ía abrir las puertas a un p r ínc ipe 
minúscu lo y no a un Pastor universal 
de conciencias. Y los miembros del 
clero, por encima de su respetiva na-
cionalidad, serían súbd i to s de ese Es-
ejercer ía una mediat ización extranjera 
en nombre de un sector geográf ico y 
confesional, y no en representac ión de 




En esa a l te rac ión del equil ibrio de 
las fuerzas pol í t icas , los ojos se vuel-
ven hacia Francia. ¿Ha sufrido, como 
algunos creen, una derrota d ip lomát i -
ca? No lo creo. Francia debe ser f ie l a 
su significación y tr iunfar con ella. Es 
la m e t r ó p o l i del nuevo gibelinismo, 
de la gran fuerza laica opuesta a la 
alianza de las nuevns potencias güe l -
fas. Y desde el momento en que el 
Vaticano a tenúa la pureza de su sig-
nificación de universalidad, Francia, 
redentora de sus propios adversarios, 
i rá aumentando la suya. Es posible 
que nos encontremos en el comienzo 
de una nueva y transcendental evolu-
ción h is tór ica . 
GABRIEL ALOMAR. 
(Prohibida la reproducción) 
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial] 
¿ó-JO noche. 
UN EBRIO SE MATA 
Comunican de Calatayud, que 
J o s é Pé rez Langa, de 38 años, ca-
sado, de oficio albañi l , se embria-
g-ó de aguardiente y la borrachera 
le produjo un acceso de locura, 
dándo le por dipararse un t iro en 
la cabeza que le causó la muerte. 
E l Juzgado hizo el levanta-
miento del cadáve r . 
LE MUESTRAN SU SATIS-
FACCIÓN AL ALCALDE 
El alcalde de Pau y el secreta-
rio del Comi t é de Intelectuales 
deportivos, así como la C á m a r a 
de Comercio de Zaragoza, han 
comunicado al alcalde señor Al lué 
Salvador, la satisfacción con que 
han visto las gestiones de nuestra 
primera autoridad municipal la-
borando por el ferrocarr i l del 
Canfranc para resolver dificulta-
des. 
SE CAE DE UNA CABA-
LLERÍA Y SE HIERE 
E l vecino de E l Burgo, Fran-
cisco G a r c í a Lizaga, anciano, se 
cayó de la caba l le r ía que montaba 
resultando con la fractura de la 
c lavícula izquierda y contusiones 
en el pie derecho. 
Ing re só en el Hospital , dicta-
minando el méd ico del benéfico 
establecimiento de que el estado 
del lesionado era gra,ve. 
ATROPELLADO POR UN 
CARRO 
E l niño de seis años , Marcelino 
Eclo Barraquer, habitante en la 
torre «La Salud», que se hallaba 
jugando en la carretera, fué atro-
pellado por un au tomóv i l que con-
ducía Ricardo Romano, causán-
dole conmoción cerebral y una 
herida en la r eg ión temporal iz-
quierda. 
P ronós t i co reservado. 
E l chófer fué puesto a disposi-
ción del Juzgado y el n iño fué 
conducido al Hospital . 
EL EMPRÉSTITO DE 
CASAS BARATAS 
M a ñ a n a se formal izará el em-
prés t i to mediante la entrega de 
los titulares de los suscripto res 
de los mismos, siendo de notar 
el hecho significativo y satisfac-
torio de haberse verificado la sus-
cr ipción total de obligaciones Za-
ragozanas para el emprés t i to de 
Casas n atas, una semana antes 
de la lecha seña l ada para la ope-
rac ión . 
HALLAZGO DE OBJE-
TOS SAGRADOS 
Participan, de Fonz haber sido 
denunciado a la B e n e m é r i t a por 
Miguel Lle ida que en una finca de 
su propiedad fueron hallados va-
rios objetos sagrados metidos en 
un saco. 
Se supone que estos objetos 
son Tprocedentes de a lgún robo 
de una iglesia y que 'los ladrones 
escondieron en la mencionada 
finca. 
L a Guardia c i v i l realiza pes-
quisas. 
CONFERENCIA 
En las Escuelas Ca tó l icas de 
obreros ha dado una conferencia 
sobre re l ig ión don Armando Pa-
ris. 




Esta noche se r e u n i r á el Club 
I Real Zaragoza C. D . en junta ge-
' neral. 
T r a t a r á de la reforma del Re-
glamento y se r enova rá la direc-
t iva. 
EN MEMORIA DE UNOS 
TOREROS 
La P e ñ a Ballesteros de Barce-
lona ha estado en el cementerio 
visi tando las tumbas de los dies-
tros aragoneses Ballesteros, He-
r r e r í n y Traj ineri to, depositando 
sobre ellas flores. 
En el r á p i d o salieron para Bar-
celona. 
NIÑO MUERTA POR UN 
CAMIÓN 
En la calle de San Pedro, de 
Zueca, un au to-camión conduci-
do por Nicolás López , a t r epe l ló 
al n iño José Monzón, ma t ándo lo 
Intervino el Juzgado. 
E L M A Ñ A N A , s in reparen 
en sacrificios y atento ú n i c a -
mente a proporcionar a sus 
lectores la mejor y m á s abun-
dante i n f o r m a c i ó n de todo 
cuanto despierte el in te rés en 
los actuales momentos, inau-
g u r a hoy una nueva sección 
deportiva, para la que ha 
contratado las m á s prestigio-
sas f i r m a s que se han espe-
c ia l imdo en ¡a materia. P u -
blicamos una notable cri t ica 
debida a la autorizada p l u -
ma del dis t inguido critico de-
por t ivo Alfonso R. K u n t s y 
en lo sucesivo, a d e m á s de 
interesantes trabajos de co-
mentario y critica que se p u -
bliquen, se d a r á una ampl ia 
i n f o r m a c i ó n de estas cuestio-
, nes. 
Estamos s e g u r o s de que 
nuestros lectores e s t i m a r á n 
este nuevo esfuerzo que, en 
nuestro a f á n de servirles, 
r e a l i z ñ m o s . 
_ — 
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R E V I S T A D E P R E N S A 
O s fusrsi do 
Iss R e g i ó n - -
EL DEBATE 
Comparta muchos de los puntos de 
vista expuestos por el señor Cambó 
en un ar t ícu lo en que trata sobre las 
nuevas tendencias de la juventud. 
.No está conforme, «ün embargo, con 
el señor Cambó, cuando éste afirma 
que el entusiasmo por los deportes es 
en España mayor que el que existe en 
otras naciones de Europa. 
«¿Necesi taremos esforzarnos—dice 
E l Debate—para probar el escaso fun-
damento de esta aserción? Qué cono-
cedor de la vida inglesa, por ejemplo, 
p o d r á prestarle conformidad? No 
queremos recordar n i las sá t i ras in-
numerables que nos muestran en los 
per iód icos ingleses al empleado o al 
obrero faltando a sus obligaciones por 
acudir a un partido o e m p e ñ a n d o la 
ropa con igual fin; n i las veces que 
nos cuentan de un á rb i t r o oculto pa-
ra escapar a las iras de los espectado-
res apasionados. Citemos t a n sólo 
dos casos concretos de ahora: en unos 
de sus n ú m e r o s del mes pasado el «Ti-
mes» dedicaba al fútbol un editorial 
¿Pa ra qué? Para pedir mucho cuidado 
en la fo rmación de equipos interna-
cionales ymantener el prestigio de I n -
glaterra en ese juego. Y otro: ya se 
han agotado las localidades para el 
partido final del campeonato que se 
j u g a r á dentro de dos meses. 
E L L I B E R A L 
Hace breves comentarios a la «no-
ta del día» publicada por «La Nación» 
de la que dice que es «como un suple-
mento a las notas oficiosas, pero que 
no es de obligatoria publ icac ión en 
los per iódicos» 
Afirma que «bastará que sea efecti-
va la beligerancia en la oposic ión pa-
ra que surja, tan pronto como tenga 
garan t ías , una intensa c a m p a ñ a de 
propaganda que ponga frente al lema 
«Dios, patria y m o n a r q u í a » — r e y se 
decía antaño—ese otro lema de «Fe-
deralismo, la cismo y Repúb l i c a». 
EL SIGLO FUTURO 
Se ocupa del momento por iod ís t ico , 
y, entre otras cosas, dice: 
«En el pr imer acto de la c a m p a ñ a 
de los liberales conservadores para 
exhumar la momia d d canovismo, 
ve íamos los espectadores todas las 
trazas de un complot contra el régi -
men actual, qne se precia de haber ba-
r r i d o el viejo r ég imen ; v contra la 
Unión Pat r ió t ica , instituida para he-
redar el Poder de manos del r ég imen 
actual, en sust i tución de los viejos par-
tidos. 
Veíamos las trazas de un complot, 
de una consp i rac ión revolucionaria, 
cuyos cabecillas eran unos cuantos ex-
ministros liberales conservadores, y 
cuyos ó rganos principales no eran ar-
mas del Ejérci to, pero eran el Ateneo, 
«El Debate» y «La Epoca». 
L A NACIÓN 
Da l a v o » de alarma Juan de Cas-
t i l la , ante la insensata campaña—dice 
—que realizan elementos porturbado-
res. 
So dirige a los grandes industria-
les, a los hombres acaudalados, a los 
honrados trabajadores, a los labriegos 
de la tierra, a las mujeres españolas , 
a los amantes de cultura general, a los 
pueblos que asisten al renacimiento 
de la vida local. 
Resume su 'expos ic ión en estos tér-
minos: 
«Si la impaciencia de los que se su-
ponen herederos de la Dictadura les 
hace tomar los d í a s por meses, y los 
meses por años, y los años por lus-
tros; si no pueden aguardar sus ape-
titos ei tiempo racional de la vida de 
un Gobierno cuya mis ión es hacer una 
nación nueva, estén seguros de que, 
provocando un «ab intestato», va a du-
rar muy poco en sus manos la fortu-
na que recojan. Otros se aprovecha-
rán de ella por la fuerza. 
Todo el mundo sabe que las recaí-
das suelen ser peores que la enferme-
dad que repiten, y en este caso la re-
caída puede ser mor ta l» . 
EL SOL 
Afirma que el consumo de carne en 
Madrid es menor ahora que antes de 
la guerra y que «España es una de las 
naciones donde se come menos pes-
cado.» 
Publica datos del «Boletín de la Di-
rección general de Abastos» para de-
mostrar que el promedio de consumo 
de pescado en algunas previncias del 
interior es superior al correspondien-
te a otras del l i tora l y que un 45 por 
100 de la población española consu-
me menos de medio ki logramo al 
mes. 
«En Inglaterra-dice «El Sol»-el pro-
medio anual de consumo de pescado 
es infinitamente superior al de Espa-
ña, y lo mismo puede decirse de otros 
países: Bélgica, Holanda, Francia, Ale-
mania, Italia... ¿Medios para promo-
ver un mayor consumo de pescado 
fresco? En el congreso Nacional de 
Pesca recientemente celebrado se evi-
denciaron los factores que pueden 
contribuir a resolver este problema: 
Propaganda, trasportes r á p i d o s y eco-
n ó m i c o s por ferrocarri l y carretera y 
obras inmediatas en todos aquellos 
puertos que pueden ser considerados 
como pesqueros .» 
Ayuntamiento 
E l alcakle-presideAte ayei- ele-
gido, áoji^¿ktXf&o Badenes del 
Sacramento, ha tenido la aten-
ción de enviarnos un saludo, al 
que correspondemos con todo 
afecto y cons iderac ión desde es-
tas columnas. 
Aprovechamos la ocasión para 
manifestarle nuestra complacen-
cia por haber sido nombrado para 
dicho cargo el cual, dada su acri-
solada honradez y escrupuloso 
tacto no hay duda d e s e m p e ñ a r á 
acertadamente y a satisfacción de 
todos, con positivos y beneficio-
sos resultados para nuestra ciu-
dad. 
No. hemos de esforzarnos en dar 
a conocer su figura, pues lleva 
largos años de convivencia con 
nosotros y sus excelentes condi-
ciones personales, tanto como su 
acendrado car iño por la ciudad 
de Teruel, son de sobra conoci-
dos por todos. 
Nuestra m á s cordial enhora-
buena. 
Uea usted en 8.a plana la interesan-




Madrid, 26.—El día 27 de mayo 
coincidiendo con la Expos ic ión de 
Sevilla, t e n d r á lugar un Congreso 
de la a g r o n o m í a tropical. 
Acerca del serviei de equipajes 
la estacion 
Procedentes de iaDirecciCl 
v en Central de Aragón 
tación a nuestro s u e l t ^ Z » 
«Quejas injustificadas» 
cibido a ten t í s imas aclar re. 
De «La Gaceta» 
Madrid, 26.—El diar io oficial 
publica, entre otras, las sig-uien-
tes disposiciones: 
Admit iendo la d imis ión delgo-
bernador c i v i l de Sevilla señor 
Cruz Conde. 
Ordenando que las juntas del 
Catastro se constituyan aunque 
sólo exista una propiedad en el 
té rmino municipal de que se tra-
te. 
Nombrando representantes de 
E s p a ñ a en el congreso de Avia -
ción de Sanidad mil i tar a. los se-
ñore s Pé rez Núñez y Alvarez 
Eli ce. 
Y constituyendo el consejo su-
perior de Pesca bajo la presiden-
cia de don A n d r é s Campos. 
La obra cumbre de la General Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJOEA DE MAS ÍNTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bri-
llante historia del 
mmi m 
' Al precio de un i 
Ventas a plazos en 12,18 y 24 meses 
E L C A M I O N con sus SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos más penosos. 
EL COCHe 0011 sus SBIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, má;s potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
segundad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MEJOR qne ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
Salones de Exposición de 
agradecerlas0* 
'emos poner e, 
1 Público. 
• -f1» Compaña 
el me-
sivamente, debemos poner 
nocimiento del público. 
Seg-ún ellas, Ja  
tiene, n i ha tenido nunca 
ñor inconveniente en que 
no 
se 
te el servicio de acarreo ál^T 
en nuestra estación 
ne haciendo en otras. Es m 
* mas, en su buen deseo de que T e r J 
no 
conio sevie, 
;- Es m 
ie Ten 
careciese de tan elemental y 
cesarlo servicio, permitió la e 
trada en los andenes a los mozo" 
qué quisieron hacer este trabai! 
y aun a los mozos que las fon¿ 
envían, deferencias que en nin 
guna parte se tiene con los mk 
mos. 
Algunos lamentables inciden, 
tes ocurridos, obligaron a revo-
car la orden y exigir de los mis-
mos que se atuviesen a los requi-
sitos que la ley marca y que son: 
presentar un certificado de buena 
conducta expedido por la Inspec-
ción de Vigilancia y constituir 
una fianza de 50 pesetas en la 
Jefatura de la estación. En 
cuanto haya alguien dispuesto a 
ejercer esa profesión, le será in-
mediatamente permitido el libre 
acceso al andén . Y hasta añorase 
hubiera hecho así, si alguno lo 
hubiera solicitado. 
Según dicha Dirección además, 
el públ ico, a falta de mozos pro 
fesionales, puede solicitar direc-
tamente, o por medio del señor 
jefe, el auxilio de los mozos de 
servicio en la estación, los cuales 
les t r a s l ada rán sus equipajes a la 
parte de fuera. 
f Nada hay que objetar, ni nada 
que pedir a la Compañía, pues su 
buen deseo de complacer y servir 
queda bien patente con tales acla-
raciones. 
Agradecemos una vez más ala 
Dirección de la Compañía su ex-
quisita a tención a la queja que 
t r a smi t í amos en nuestras colum-
nas y trasladamos estas observa-
ciones al público, a ver si surge 
quien quiera atender a este servi-
cio, para lo cual quedan ya apun-
tadas las condiciones a que debe 
Eln Xeruol 
Plaza de Carlos Oastel, 3 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
M a r í a M o r e r a 
Eln Aloe»ñiz 
Calle Alejandre, núm. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
sujetarse y que son indiscutibles, 
ya que, de no ser así, ni la Com-
pañía en el interior de la estación, 
ni las autoridades fuera de ^ 
misma, podrían responder de 
fidelidad y laboriosidad de 
mozos de eq^^i:l^| '[ | | | | i — 
EN UBROS 
ÜN OBRERO SüFEB 
QUEMADURAS ORA^ 
Comunican de Libros q * ^ 
las minas de azufre de la ^ 
trial Química, el. obrero 
Soriano Cortés , de unos ^ ^ 
de edad, sufrió q ^ ^ h o )' 
benzol en el costado aei ^ 
brazo del mismo lado, Ü 
tico grave. ...ppauef^P01^ i El accidente se cieequ ^ 
luna imprudencia del mi 
! Este fué traído al F 
vincial donde ^ f o i n s ^ 
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I^OKMACIÓN POLITICA 
mimtapjnÉÉÉde i i ide peseta!i i l i 
f atado polaco-rumano.-Nuevo ministro de España en el Paraguay.-Casas baratas para mili-
ares ..El gobernador de Murcia ha sido nombrado para el Gobierno civil de Sevilla.-Expedien-
de libertad condicional.-Don Tomás Ibarra, de Sevilla, ha sido multado en 50.000 pesetas. 
INDULTO t e s CÜZ DE SANTANDER 
AL PARAGUAY 
kl 2 Ó . - H . 1 sido notnbra-
lA ministro de España en el Pa-
S a l s e ü o r S a c u z d e S a a t a n -
t q u e pasa una temporada en 
Í o o - r o ñ o . ^ M e n c h e t a ) . 
DESPACHO REAL 
Madrid, 2 6 ; - E l rey don Al fon-
so' despachó con el ministro se-
ñor Martínez Anido somet iéndo-
le éste a la firma una combinac ión 
del personal del ministerio de la 
pobernación.-(Mencheta) 
' BL CONSBeJO DE HOY 
Madrid, 2 6 . - A las seis y me-
dia de la tarde ! leg-ó al palacio de 
la Presidencia el Jefe del Gobier-
no. 
Dijo a los preriodist.iS que lle-
vaba al consejo tres expedientes 
de Estado. 
El ministro de Marina, que l le-
gó poco después, llevaba—dijo — 
varios decretos de capitanes y 
oficiales artilleros navales. 
El de Economía dijo que t r a ía 
algunos decretos referentes al 
Crédito agrícola. 
El ministro de Trabajo presen-
taría a la deliberación del conse-
jo los asuntos concernientes al 
seguro de Maternidad. 
Por último, el de Justicia y 
Culto dijo a los informadores que 
-llevaba diversos expedientes de 
libertad condicional.-(Mencheta). 
Homenaje a Váz-
quez de Mella 
Madrid, 26.~En la Academia 
^jurisprudencia se ha dedicado 
un homenaje al oran tribuno don 
Juan Vázquez de Mella en el p r i -
aniversario de su muerte, 
presidió la velada necro lóg ica 
|miniscro de Instrucción públ i -
EL CONGRESO DE OCEA-
NOGRAFÍA 
26.—El 1.° de marzo se 
i solemnemente la clau-
CongTeso de 
Con el señor Callejo se halla-
A ^ m H el Presidente de la 
m lea Nacional., el obis 
Madrid-Alcali 
•,po de 
a, el exministro se-
ñor Goicoechea don Víctor Pra-
dera y el P. Valdepares, director 
eSpiritua\ del señor Vázquez de 
Mella. 
£1 señor Martín Anigua pro-
nunció un notable discurso exal-
tando 1·· -
^Ua como orador 
^ la Religión. 
Dijo on^ - homenaje 
io la íigura del señor V á z q u e z 
y apologista 
on. 
que el mejor 
n̂e podia tributarse a la memo-
ria del incomparable orador y 
Pasador eminente se r ía la reco-
c c i ó n de sus obras y discursos, 
a la publicidad. 
^ ideal sería hacer una ed ic ión 
gnómica de todas las obras de 
C l a Pon^ndolas a l 





. ttiimstro de Ins t rucc ión 
^ pronunció un breve 
^ nombre del Gobierno y en 
e silyo propio, para adherirse a 
« aeto en honor de quien tan-




sura en Sevilla del 
Oceanograf ía , Hidro log ía e H i -
drograf ía . 
As i s t i rá al acto, p res id iéndo lo , 
el general Primo de Rivera.— 
(Mencheta). 
A LA SALIDA DEL 
CONSEJO 
Madrid , 26.—El presidente di -
jo , al salir, que había sido apro-
bado por el Consejo el expedien-
te de la media cuota de paga a la 
Sociedad de Naciones. 
T a m b i é n había sido aprobado 
un proyecto de decreto para la 
cons t rucc ión de casas baratas pa-
ra militares. 
.Se aco rdó la imposic ión de una 
multa de 50,000 pesetas a don To-
más Ibarra, de Sevilla, sobrino 
del jefe del Gobierno, por haber-
se hecho eco de versiones que 
perjudicaban los intereses del Es-
tado. 
Para el Gobierno c iv i l de Se-
v i l l a fué nombrado el actual go-
bernador de Murcia señor Mora. 
E l conde de los Andes dió al sa-
l i r del Consejo, una nota oficiosa 
en la que dice que se había aproba-
do sacar a subasta la cons t rucc ión 
de carreteras por valor de m á s de 
un mi l lón de pesetas, con cargo 
al presupuesto ordinario. 
Se aprobó asimismo el crédi to 
necesario para la adquis ic ión de 
seis g r ú a s e léc t r icas con destino 
al puerto de Sevilla. 
Se propuso en Consejo la ra t i -
ficación del i t inerario ele la ca-
rretera de Sab iñán igo (Huesca).— 
(Mencheta). 
El Instituto Nacio-
nal de previsión 
ACUERDOS TOMADOS 
EN SU X X I ANIVER-
SARIO 
Madrid. 26.—En el X X L aniver-
sario de su ley fundacional, han 
sido tomados impor t an t í s imos 
acuerdos por el Consejo-patrona-
to del Ins t i tu to Nacional, de Pre-
vis ión. 
Ha sido aprobada la reglamen-
tación, que se hab ía propuesto, 
del fondo extraordinario de ho-
menajes a la vejez. 
Su objeto y f in se rá la conce-
sión de pensiones vitalicias a gran 
n ú m e r o de ancianos de toda Es-
paña . 
Con fondos de acción social y 
una cantidad procedente del su-
peráv i t del presupuesto de Es-
tado del ú l t imo ejercicio se i n i -
c ia rán los actos de homenaje a la 
vejez a favor de los e spaño les ne-
cesitados residentes en el Extran-
jero . 
Igualmente se ha acordado 
con cargo al fondo de bonifica-
ciones procedentes del recargo 
impuesto por t r ansmis ión de bie-
nes y por herencias lejanas, la en-
trega de 400 pesetas por una so-
la vez a los que estando afiliados 
al Retiro obrero obligatorio en 
1927 y 1928, cumplieran en d i -
chos años los 65 de edad y v ivan 
en esta fecha. 
Estos acuerdos me jo ra r án en 
1929 la s i tuación de m á s de 15.000 
ancianos y trabajadores con pen-
siones vitalicias o bonificaciones 
extraordinarias, sin merma algu-
na del capital dedicado reglamen-
tariamente a la cons t i tuc ión de 
las pensiones de Retiro.—(Men-
cheta). 
DE EX RANJERO 
¿ATENTADO CONTRA 
DEMPSEY? 
Miami , 26 .—Hal lándose en su 
habi tac ión descansando el ex-
c a m p e ó n mundial de boxeo Jack 
Dempsey, oyó unos ruidos extra-
ños , viendo con sorpresa que se 
hallaban ante él unos desconoci-
dos que e m p u ñ a b a n r e v ò l v e r s . . 
A l despertar aq^é l , los bandi-
dos apagaron la luz y dispararon 
a quemarropa, huyendo después 
creyendo que lo hab ían matado. 
Pero, por fortuna, hab ía queda-
do ileso. 
Se cree que el hecho no es cier-
to y que obedece a ciertas cam-




Varsòv ia , 26.—En el Ministerio 1 
de Negocios Extranjeros de Ru-
mania se es tá ul t imando el trata-
do rumano-polaco que e n t r a r á 
pronto en vigor. —(Mencheta). 
FRANCA MEJORÍA DEL 
REY 
Londres, 26.—El rey Jorge ha 
entrado ya en franca eonvalecen-
cencia.—(Mencheta). 
CHARLOT ENFERMO 
H o l l i w o d , 26.—El famoso actor 
Charlot se encuentra gravemente 
enfermo.—(Mencheta). 
VICTORIA DE OTRO 
ESPAÑOL 
N e w - Y o r k , 26. — El boxeador 
español Tony Asensio ha vencido 
por puntos a Mak.—(Mencheta). 
DESGRACIAS EN EL 
MISISIPÍ 
Washington, 26.- E l h u r a c á n que 
estos días bat ió las m á r g e n e s del 
Misisipí ha causado 10 muertos y 
30 heridos a d e m á s de daños ma-
teriales por valor de varios miles 
de dollars.—(Mencheta). 
Pa r í s .—El presidente de la re-
públ ica ha indultado a dos muje-
res que estaban condenadas a 
muerte.—(Mencheta.) 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Traslados mili-
tares 
Ha sido trasladado el teniente 
de Carabineros don Ignacio Ro-
dr íguez Garc ía , de la comandan-
cia de Orense a la de Huesca. 
E l oficial de segunda de Ofici-
nas militares, don José" P é r e z 
Conde, con destino en la quinta 
región, pasa a prestar sus ser-
vicios en la Cap i t an ía general de 
la misma. 
El de la misma ca tegor ía don 
Angel Garc ía , de la quinta re-
gión, es trasladado a la cuarta. 
E l teniente coronel de Caballe-
r ía don 
destino en la Academia 
Mil i ta r , queda en s i tuación de 
disponible en la quinta reg ión . 
E l capi tán de Infanter ía don Ju-
! l io Izquierdo, con destino en d i -
cha Academia pasa en s i tuación 
de disponible a la quinta región. 
E l cap i tán de Ingenieros don 
Francisco Tuero pasa a s i tuación 
de disponible en la quinta reg ión . 
Letras de luto 
Gustavo Urrut ia , con 
general 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo £ oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
Dieciocljo años ios mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p l é n d i d a s comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visi tarla : : : r 
Carbón minera 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas . 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 3 PESETAS 
A y e r fué Castel, hoy Sor Fran-
cisca G a r z a r á n T o c á n, a quienes, 
en el primer aniversario de su 
muerte, ha recordado con piado-
so y profundo sentimiento el pue-
blo de Teruel , que a ambos es 
deudor de eterna grat i tud. 
En los funerales celebrados hoy 
en la iglesia de Santiago por el 
alma de la b e n e m é r i t a fundadora 
en nuestra capital del Colegio dé l 
Sagrado Corazón de J e s ú s , ento-
nó el responso el prelado de la 
diócesis , y asistieron al solemne 
acto los gobernadores c iv i l y m i -
li tar , presidente de la Diputación" 
alcalde, familiares de la inolvida-
ble hija de la Caridad y numero-
sos fieles. 
Reiteramos nuestro sentido pé-
same a la dist inguida familia de 
Sor Francisca Garza rán T o r á n y 
al pueblo de Teruel. 
M El ISli» 
Niña abrasada 
A l m e r í a , 26.—Una niña de 5 
años que se hallaba jugando cer-
ca de la lumbre m u r i ó abrasada 
por haberle prendido una chispa 
en el vestido. 
La carrera de la infeliz criatu-
ra al verse envuelta por las l l a -
mas, avivó el fuego que acabó por 
abrasarla. — (Mencheta). 
olo u n a i o s \& 
MEDIA CHIC 
A [entro, 12, 2. 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
C O N S T R U C C I Ó N Y R E P A R A C I Ó N D E M U E B L E S 
P A R A A U T O S Y C A M I O N E S D E T O D A S M A R C A S 
FORJA D E T O D A C L A S E D E PIEZAS 
E . C A S T E L L A N 
L L A N O D E L R E M E D I O , 5 V A L E N C I A 
JOt-o OOOOOOOOOOOO 
Pá^na 4 
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E C O S 
T A U R I N O S 
Por correo recibimos el resul-
tado de la novillada habida en 
Vil lanueva de Caste l lón; mas por 
falta de espacio nos l imitamos a 
extractarlo e insertar solamente 
lo menos posible de toros en este 
n ú m e r o . Torres I I demos t ró igno-
rancia; Barrera-chico, cor tó oreja 
y í a b o ; Jaimito Blach, fué quien 
sobresal ió , cor tó oreja y rabo y 
escuchó ovaciones; Granero-chico 
q u e d ó mal . 
E l g-anado, de Polo, cumpl ió . 
Nicanor Vi l l a i t a , nuestro gran 
torero, ha firmado seis corridas 
con la empresa de Madrid. 
Ca tegor ía de torero que hay. 
S e g ú n las ú l t imas noticias, el 
diestro Jo sé Ort íz , que recibió una 
cornada en el tercio medio del 
muslo derecho, de veinticinco 
cen t íme t ros de profundidad por 
veinticuatro de extens ión , cont i -
n ú a en grave estado. 
Celebraremos su mejor ía . 
Barrera, que el domingo tuvo 
que matar seis toros en Méjico 
por el percance de Ort íz , es tá ya 
camino de España . 
Deja un gran cartel. 
Florentino Ballesteros ha dicho 
que se decide por los toros. 
A n i m o , pues, «mañico». 
Don Francisco F i ñ a n a , in te l i -
gente apoderado que v ive en Ma-
dr id , Buenavista, 43, nos env ía 
unas cartulinas con diferentes fo-
tos demostrativas del arte y valor 
de sus poderdantes Manuel Zur i ta 
«Plater i to de Córdoba» y Rafael 
González «Machaquito», novi l le-
ros de bastante ac tuac ión en la 
pasada temporada. 
Les deseamos grandes éxi tos . 
Z O Q U E T I L L O . 
Notas de Sociedad 
— Se encuentra enfermo el re-
gente de la imprenta de la Bene-
ficencia don Federico T o m á s . 
Nos a l e g r á r e m o s de su pronto 
restablecimiento. 
— Pasó con d i recc ión a Calata-
yud el señor Montuenga, propie-
tario. 
— Llegó de Valencia el industrial 
don Jo sé Navarrete. 
— De Valencia regresó nuestro 
convecino don José Maleas. 
— T a m b i é n r eg resó de la misma 
población el contratista de obras 
don Santiago Besabes. 
— En C o r ^ ñ a dejó de existir don 
Francisco Pa t iño y Dato, herma-
no del jefe de Negociado de este 
Gobierno don Julio César . 
Reciba este señor nuestro sin-
cero p é s a m e . 
— Marchó a V i l l a r del Salz la 
señor i ta Adelina Muñoz. 
— E n c u é n t r a s e enfermito el n iño 
Cori to Mart ín , hijo de nuestro 
amigo y colaborador don Teodo-
miro, inspector de Higiene y Sa-
nidad Pecuarias. 
Celebraremos la pronta mejo-
r ía del pequeño . 
—Ayer salió para Valencia, donde 
está destinado en aquella zona 
mil i tar , el comandante don Rafael 
Montiel , en unión de su familia. 
L a ausencia del señoi; Mont ie l 
ha sido muy sentida en nuestra 
población por los muchos años de 
convivencia con nosotros y pol-
las grandes relaciones de amistad 
que supo captarse con sus caba-
llerosas cualidades. 
E l señor Montiel , al despedirse 
de nosotros, nos ha rogado que lo 
h i c i é r amos en su nombre de mu-
chas de las amistades que no pu-
do hacerlo él personalmente. 
Queda complacido dicho señor 
al que deseamos una grata estan-
cia en la ciudad del Tur ia . 
— Salió para Zaragoza el indus-
tr ia l de esta plaza don Angel Dau-
dén. 
_ Encuén t r a se en Valencia el 
industrial don Santiago Maícas, 
a c o m p a ñ a d o de su hija María y 
y de la señor i ta Pilar Lluvias So-
riano. 
— Regresó a Santa Eulalia el pro-
fesor veterinario de dicha loca-
lidad, don José A m o . 
— Dió a luz una n iña la esposa 
de nuestro convecino don Manuel 
Sebast ián, a quien como a su se-
ñora y familia damos nuestra fe-
licitación. 
— De Madrid pasó con di recc ión 
a Mora, anoche en el rápido, el 
propietario don Manuel Herranz 
y señora, p róx imos parientes del 
doctoi Muñoz. 
— Regresó de Valencia el joven 
don José Montón. 
— Pasó a Zaragoza en el r áp ido 
don Juan Fabiani . 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial don Santiago A n d r é s . 
— La esposa de nuestro conveci-
no don Santiago Sánchez ha da-
do a luz una n iña felizmente. 
Enhorabuena. 
Rectificación 
En nuestro n ú m e r o del domin-
go, al dar cuenta de un recurso 
contencioso interpuesto por don 
Melchor Vicente contra don Jul io 
Fuentes Marqués , se decía e r r ó -
neamente que el segundo era re-
caudador de arbitrios del pueblo 
de Celia; como el que ocupa d i -
cho cargo es el primero de dichos 
señores , o sea don Melchor V i -
cente, lo ponemos en conocimien-
to del públ ico, para evitar equi-
vocodas interpretaciones. 
ESTE N Ü M E R O H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
CROK OA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Méteorológica de esta ca-
pital : 
Máx ima de anteayer, 16 gra-
dos. 
Mín ima de ayer, - f 1. 
Viento reinante, Norte . 
Recorrido del viento, 49 kiló-
metros. 
Pres ión a tmosfér ica , 683(6. 
El cambio de d e n t ó que ayer 
se inició tiende a despejar de nu-
bes lluviosas el firmamento. 
L a Guardia municipal denun-
ció ayer tarde, ante la Inspecc ión 
de Vigi lancia , a Cecilia Sancho 
Pascual, de 43 años , casada, na-
tural de Santa Cruz de Nogueras 
y vecina de esta ciudad, por 
haber maltratado de obra a las 
menores Pura Querol y Amparo 
Abad por el mero hecho de haber 
discutido con una hija de la in-
terfecta. 
E l asunto pasa rá al Juzgado. 
SE N E C E S I T A ama de cr ía . Ra-
zón en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento de 
carreteras el vecino de Al fambra 
Isidoro A b r i l Calvo, el de Orea 
(Guadalajara) Ramón Pérez A n -
gel y el de Celia Gregorio Mar-
t ínez Lanzuela, y por corta de le-
ñas el vecino de Moscardón Ju l i án 
Murciano Lacruz. 
De la -Gac eta. 
Publica la del lunes las 
tes disposiciones: ^'en. 
Reales órdenes concedien, 
cencías y prór roga a funci ao K 
de Correos y Telégrafos • 0s 
Real orden concediendo „ 
de l icenciaadouAntonio^ 
rubial 
Idem 
cepción Montejo, p r ^ Z . ^ 
Musicable 1» Normal de 
Pe-
catedrát ico del Instituto Z 
a doña María de h r-
Notas militares 
Una vez terminado el permiso 
que disfrutaba en Madrid el subo-
ñcial con destino en ésta Zona don 
Marcial de la Granja Casado, en 
el d ía de ayer se ha incorporado 
a la misma y hecho cargo de su 
cometido. 
el quinto quinquenio de 50o 
setas. 
Concediendo un mes de pró. 
ga en la licencia a don G f e J ^ 
Hernando Colet, profesor de § 
quigrafía del Instituto de Fi p 
r ro l . 
Disponieddo se den los aseen 
sos de escala y que los señores 
que se mencionan pasen a ocupa,, 
los n ú m e r o s que se indican 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos .—María Sèverina 
Torres García , hija de Sebastián 
y de María . 
Dolores Sánchez Esteban, de 
Santiago y de Manuela. 
José María Rafael Gotta Losa-
da, de Jo sé María y de María de 
los Milagros. 
Pilar Ibáñez Alvarez, de Pas-
cual y de Raimundo. 
Rosa Villegas Laguía, de Fran-
cisco y de María. 
María Utri l las Maícas, de Ma-
nuel y de María. 
Francisca Sebastián Belmonte, 
de Manuel y de Manuela. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Carmen Maicas 
Muñoz, de 79 años, viuda, a con-
secuencia de broncoiieumonía-
Domici l io , Parra, 13. 
Rosa López Edo, de 82 años, 
viuda, a cansecuencia de senec-
itud.—Casa de Beneficencia. 
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N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
T r a d . i c c i ó n de M A N U E L P U M A R E 6 A 
—Sí—contesté—, si no es tán muy perdidas. 
—Todo lo que toca al oro o hacia el oro va está perdido. Te 
las vendo en diez dólares . . . Es cosa sól ida y seria. 
Se hab ía puesto en pie. 
—Ven—me dijo. 
X V 
Yo le seguí . Me condujo al otro extremo de la ciudad, a la 
choza miserable que habitaba y que había fabricado él mismo 
con'sus manos con tablas viejas, chapadas de hierro, ladri l los 
hurtados aqu í y al lá . 
—Aquí tienes—me dijo s e ñ a l á n d o m e con el pie tod > un ar-
senal de picos, palas, etc., que yacía en un r incón—. He ah í el 
tesoro. Tienes instrumentos para todos los terrenos, y todo esto 
¿sabes?, lo c o m p r é yo nuevo en mis tiempos-de esplendor, nue-
vo, torpe, falso, mal adaptado a la mano del hombre, mal tem-
plado para la lucha del oro... ¡Y lo h? rehecho!... Sí, hijo mío . 
A fuerza de sudar encima, a fuerza de despellejarme las manos 
en el mango de los picos, he refundido todo eso, lo he conver-
t ido en bibeloísexper tos , endurecidos...Para todos los terrenos-
La pala lisa de mango corto, para la arena... 
—¡Anda!—exclamé—. ¿Por qué es tan corto el mango? 
—¡Pero hombre!—exclamó—. No hagas nunca preguntas co-
mo esa: ¡el oro sa ld r í a corriendo al acercarte!... Porque no hay 
que trabajar desde muy alto y muy a gusto... El oro está hecho 
del penar de los hombres... Aquí tienes el pico ligero para la 
roca blanda..! El pico templado una y otra vez para la piedra 
que se defiende... Ante los ojos tienes todas las peripecias de la 
historia. 
Todo aquello estaba, en verdad, algo enmohecido y deterio 
rado; pero le encontraba cierto aire «profesional», que me 
a g r a d ó . No eran aquellos instrumentales de amateur que se 
veían en los escaparates de las tiendas de Aldansas. 
—Bueno—dije . L lévamelo a casa de Zarnitsky. 
—A las órdenes de t u señor ía—contes tó—. Ya verás cómo 
quedas satisfecho. 
Aquella misma noche me hallaba en posesión de todo aquel 
equipo. 
Parker, que mostraba por m í una especie de s i m p a t í a sa rcàs -
tica, vino a ayudarme los días que siguieron a poner todo aque-
l lo en condiciones, a reajustar los mangos, arreglar los cedazos, 
etc. Era este ex arquitec to, a fe mía , un personaje singular, 
nada tonto, un poco desequilibrado. A veces," durante varias 
horas, vivía, hablaba obraba, como un ser completamente sen-
sato, refería historias sobre las casas que había construido en 
Salt Lake City o en Newmilns, sobre sus colegas, sus clientes, 
la crisis de la mano de obra, etc. Y de pronto, ¡erad, empezaba 
a desvariar. Era que una palabra o un gesto le habían hecho 
acordarse del oro. Sent ía por el oro un odio y un espanto casi 
míst icos, lo que no le i m p e d í a de vez en cuando mi ra r en el 
vacío con ojos extasiades y murmurar . «¡El oro!... ¡El oro!...» 
como si hablara de la cosa m á s dulce y m á s bella del mundo. 
Una noche le dije bruscamente: 
—Oye, Parker... ¿Y si te pidiera que vinieras conmigo? 
El hombre me lanzó una mirada desesperada y furiosa a la 
vez, se levantó, rechazó con el pie todos los utensilios que aca-
baba de reparar o de l impia r y dijo con voz t r émula . 
—He ahí una cosa que no puede decirse nunca al que «vuelve 
de allí» y no ha de tornar nunca. No sabes el d a ñ o que hace 
eso. Si en vez de este miserable esqueleto vacío y deshecho tu-
viera yo tus veinte años. . . ¡Oh, Dios mío!... 
Y al decir estas palabras abr ió los ojos cuanto pudo para 
contemplar las herramientas que le habían a c o m p a ñ a d o «allá» 
y le habían secundado en sus empresas... Las m i r ó como si 
quisiera c o m é r s e l a s - e m p l e o adrede esta expres ión porque es 
la ún ica qee sabe d e s c r i b i r - , incorporarlas para siempre a su 
memoria y a su vida... y vacilando, tropezando, ganó el rellano 
de la escalera. 
Nunca le volví a ver. 
' X V I 
Hab ía terminado de poner en condiciones mi material e í a 
a ocuparme del trineo y de los perros, cuando un día que es ^ 
bámos comiendo me dijo Zarnitsky mientras roía un luie»0 
que e m p u ñ a b a con las dos manos: / \ 
—¿Sabe usted una cosa? Aquel joven que le trajo aquí, aq 
joven Pescador del Lago... Coulombier..., se muere... 
—¿Se muere?—exclamé. . . ]Iie 
Y repe t í : «¡Se muere!...», bajando la voz. Aquella notlC1* 
dejaba estupefacto, e igual estupefacción me causaba comp^ 
der que me la esperaba... ¡Pobre Coulombier!... ¡Pobre 
paté t ica y an t ipá t ica a la vez!... Apenas había vuelto á ac 
me de él desde m i llegada a casa de Zarnitsky... 
—¿Dónde vive?—pregunté . ^ tef11'11 
Zarnitsky me indicó su dirección, e inmediatamí 
Vivía junto al sitio en queme había aboiw—- ^ ^iste. 
de ladri l lo , sombría y ^ .A 
•dado ei 
triste-
educid una r( 
llegada. Una casa de tres piso 
Subí la escalera de cuatro en cuatro... Penetré en —- ̂  ^ gel.. 
estancia, de la que salía como el rumor de rezos o queña 
món... J o s u é Coulombier se hallaba tendido en una.eFrgónde 
cama de hierro toscamente pintada de minio, y cuyo J 
paja estaba aplastado por el uso como una galleta. 
Conservaba el mismo rostro, pretencioso e l lu ^ la ^ 
vez; pero los dos ángulos de la boca y las dos aletaJuíJia. 
se con t ra ían como en una mueca de dolor y de ^ tíxnCm h3' 
Ante una mesita oval situada en el centro de la & 
l iábanse dos mujeres sentadas, dos mujeres de late ^apa; ¡* 
los Pescadores del Lago: una muy joven y bastanoS pálidos í 
otra de unos cuarenta años, r íg ida , seca, de la ^ ^u5tr 
finos, partida la cabellera en dos franjas ne»risimntana un ^ 
das y con lentes en la|nariz. De pie junto a la ven 
ciano leía en alta voz. ; ,|,' 
- ¡ C o u l o m b i e r l - e x c l a m é - . ¿Qué le pasa? ^ ^ í* 
El joven me p id ió silencio con la mano y nl 
(Se c o n t i n ^ ' 
coles, 
27 febrero 1929 EL M A Ñ A N A Página 
PABA QUE NO HAYA DUDA 
pueblos se les debe la verdad, 
A 'lo por ella se les prepara al cum-
^míento ds sus deberes y al ejercí-
P ció de sus derechos 
d.) ..he el general Pnmo 
^ ^ o n í el Palacio dé la 
iveraalaDaL . i míe había estado 
dencia¡ 
recibiendo 
en el que 
ldoInás de tres ho ra s - l a t u -
•An del día-—-» y 
teíí sefv otro;; rapresentantes 
e»** T a u e gracias a Dios q-e, 
el enrarecido ambiente po-
aespel sus trascendencias a la paz 
• " ^ ín í r ía dedicarse al estudio 
P r o b l e m a s que por tales causas 
^'' S obligado a abandonar du-
: íasty enumeraba, entre 
'ínt T d » las comunicaciones man-
otrOS' 'l del Banco de Crédito de Ui-t¡nl0Sl v el proyecto de organizac ión ttamr nducente al aumento de < rPor rotación de cult¡v»S) 
SrXiUasy otros p roced í -
mientos 
Apena el ánimo considerar que 






lo que e 
los que le incitan a continuar siempr 
«Has, el prestigio y el 
nal-sufran 
política, la maldita polít ica 
Lescondrijosocoasus temerarias 
audacias, removiendo las aguas que 
entrando en calma o atizando 
ra rescoldo para convertirlo 
de nuevo, aunque momentáneamente , 
en hoguera, haya hecho una r á p i d a 
visita, un mero acto de presencia en 
el país, de donde estaba expulsada 
hace más de cinco años. ¿Y aún hay 
quien pide más tolerancia y benevo-
lencia para su actuación? ¿Para qué 
tanto hablar de política? Eso es una 
antigualla como el mir iñaque, que ya 
pasó de moda. Son otros, y de otra 
índole, los problemas que interesan 
al país y los que han de in teresar a 
sus futuros órganos constitucionales 
empezando por el Parlamento. El 
primero, ahora y siempre, es el de la 
formación espiritual y mental de la 
raza, y luego, los de justicia positiva 
y social, los que han de extirpar in-
justicias de toda clase, levantando la 
moral de aquellos que todo *lo sufren 
Para que haya otros que todo lo dis-
fruten;ly los culturales, y los econó-
ticos en su triple actividad indus-
«ial, comercial y agrícola con sus 
mil derivacions; y los sanitarios, y 
03de ben3ñc3nsia, y oíros cien. En 
í0^ ello se ha hecho mucho; pero 
más queda por-hacer... 
incógnita política! Pero ¿dónde 
incógnita política? ¿Se ha ha-
jnunca más claro, ni se ha 
unciado tan concretamente n i a tai 
0 Plazo obra más completa y coi 
Z garantías de ejecución 
^ . d e l precedente de. : 
neiado y ya realizad0) qiie la 









viene proclamando desde 
E Ucho tiempo, un día y otro? 
laBictaT0 traseendental acto de la 
cito a o Ura Sei'á convocar el plebis-
Constituc.-Someterá el Proyecto de 
Co'>sutue-l0n y los ^e leyes anexas o 
ésteiy 10nales' y eomo derivado de 
Abadas r ^ 1 0 a estas leyes' si son 
^^ncial ' S elecciones municipales 
^snio d-88 7 parlamentarias. Y el 
^bra^T661 tnt]1V0 Parlamento 
^ n S ~ e ' e l R e y - s i a n -al b 110 10 crea mejor encami-
%acoSa^'n del P^'s, no resuelve 
^ n i á s r n á c o n 400 hombres, 
egirPara f *nen0S' entre los cuales 
^ ^ l i g do G o b i ^ o , s i n q u e 
L '^U^f^8 C03as ' ^ s que 
J > P a n e d ! ' 16,16 el honor de 
4cr%ofiJmo le hemos oído d e c i r -
cohsignar que 
ISt0 mas razón que a 
—que quien ha gobernado un largo 
rato pe r íodo dictatorialment no pue-
de estar bien preparado para hacerlo 
con la escrupulosidad legalista que se 
r eque r i r á , más que nunca, al nacer el 
nuevo rég imen , después de cumpl i r 
su misión el provisional que ahora v i -
vimos, y porque, aunque milagrosa-
mente, así no fuese, nadie creer ía , 
dentro ni fuera de España , que las co-
sas habían cambiado si su nombre se-
gu ía figurando al frente del pr imer 
Gobierno de r é g i m e n constitucional. 
Ya suponemos qüo a ¡odos no gus-
ta el sistema plebiscitario, n i les gus-
ta rá la divis ión terr i tor ia l y ley electo-
ral n i el Parlamento único, n i las leyes 
complementarias; pero nos hacemos 
la i lusión de que g u s t a r á a los m á s y 
que el Rey y el pueblo, a su tiempo, 
les da r án completa aprobac ión . 
Ya hemos oído muchas veces la 
monserga, y aun la hemos refutado 
algunas, de que la Const i tución del 76 
era un plano común y de concordia 
en que se movían dentro de la legali-
dad todas las fuerzas pol í t icas del 
país . ¡Común y de concordia! Y las su-
blevaciones de Badajoz, Santo Domin-
go de la Calzada v otras; los pistoleros, 
la semana parlamentaria rebelde de 
Barcelona, el separatismo desenfada-
do y d e m á s desafueros semejantes, 
¿eran muestras de concordia? N i la 
Const i tución del 76 n i ninguna otra 
ha sido precedida del estudio y ga-
ran t í a s del proyecto que se está ela-
borando, ni sometidas a la discusión 
que a éste le espera. Obra personal 
aquél la , inspirada por un gran hom-
bre en todos conceptos, no puede su-
perar a la que tratadistas eminentes, 
en discusión serena y documentada, 
están elaborando, n i menos puede sus-
t i tu i r a lo que el v i v i r de medio si-
glo demandí) imperiosamente reno-
var. 
Se pregunta q u é partidos pol í t icos 
van a venir al futuro Parlamento si se 
les l imi ta la propaganda. Es de espe-
rar que ninguno, n i falta que hacen. 
Con que vengan, como vendrán , sin 
duda aisladamente, hombres de ver-
dadero mér i t o , ya hab rá elementos 
bastantes y de todos los matices para 
determinar una resultante eficaz. ¿O 
es que se quiere reproducir la antigua-
lla de la mayor í a , la minorin, la oposi-
ción de Su Majestad, la oposición irre-
ductible y otros arti lugios y conven-
cionalismos? Si 400 hombres de talen-
to y de conciencia, designados los 
unos por el pueblo directamente, los 
otros en represen tac ión de las Corpo-
raciones, nombrados por ellas mis-
mas, y los otros, por la Corona y el 
Estado, no son capaces de colaborar 
con los Gobiernos, de fiscalizarlos y 
aun .de residenciarlos cuando sea de 
razón y justicia hacerlo, no se p o d r á 
poner esperanza alguna en el sistema 
parlamentario. 
No es lo eficaz n i lo úti l que existan 
partidos y éstos tengan su representa-
ción en la Cámara , sino que ella se 
forme de hombres libres, de mér i to y 
prestigio, de todas las tendencias, sin 
disciplina, porque la disciplina, tan 
esencial para la vida ' social, espe-
cialmente para las profesiones su-
jetas a estrecha reg lamentac ión y 
severos deberes, resulta un orí men 
cuando se ostenta la r ep resen tac ión 
parlamentaria y se han de cumpl i r 
las obligaciones que ella impone, 
pues votar por disciplina y contra 
conciencia, o siquiera contra cri terio, 
es perjurio y es t ra ic ión. Aquellos ras-
gos o l ímpicos do los jefes de los vie-
jos partidos que excomulgaban a los 
que no votaban la orden del d ía por 
ellos dictada, no los c o m p r e n d e r í a 
n ingún hombre moderno, salvo qui-
zás, los vanguardistas, que, como no 
han advertido que la columna huma-
na ha dado media vuelta después de 
la gran guerra, se han quedado a re-
taguardia, sin enterarse siquiera de 
ello. 
De que en el Parlamento puedan te-
ner represen tac ión todas las fuerzas 
que integran la vida sana de la na-
ción, ya se ocupará la ley, y de que 
venga de cada una la mejor y m á s 
genuina represen tac ión deben ocupar-
se los electores. Pero los insolventes 
y demoledores, tales como separatis-
tas y comunistas y, acaso alguna otra 
tendencia de parecido matiz, ¿para 
qué han de venir a él? ¿Para escanda-
lizar y obstruccionar, a favor del am-
pl í s imo fuero parlamentario, sin com-
prometer nada y sin i epresentar a na-
die? ¿No ha de servir de lección la 
experiencia del pasado? 
Hacer propaganda de una-idea, y 
más a ú n de la persona que la encarna 
e interpreta, para preparar por la ele-
vación de su prestigio la confianza de 
sus conciudadanos, es cosa bien dis-
tinta de atacar al Gobierno; en el caso 
actual, a la Dictadura. Las dictaduras 
de ja r ían de serlo si consintieran que 
se las combatiese por medios que 
ellas mismas no juzguen lícitos. Y en 
esto la de España no ha sido intole-
rante. La dictadura es siempre una 
nube que descarga sobre el país, y, o 
lo arrasa y lo destruye, o lo fertiliza 
y lo engrandece: los pueblos la abo-
rrecen o la aman: la Historia, la juz-
ga. Motivos hay sobrados para espe-
rar t ranquila y pa t r ió t i camen te la co-
secha que promete la que al parecer 
ha venido a salvar a España» . 
(De «La Nación» del día 22) 
S U C E S O S 
GOBiERMO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
A y e r se reunió la Junta provin-
cial de Transportes para tratar 
de asuntos de su competencia. 
Pres id ió el exce len t í s imo señor 
gobernador c i v i l . 
Por la B e n e m é r i t a ha sido con-
ducido desde Alloza al pueblo de 
Los Olmos Laureano Costea 
Aranda, a disposición del Juzga-
do municipal por amenazas a un 
agen té de la autoridad. 
E l señor g-obernador ha multa-
do al vecino de Manzanera Ben-
j a m í n Agui la r Marco, por infrac-
ción al Real decreto sobre tenen-
cia de armas. 
Hoy a las seis de la tarde se 
r eun i r á la Junta provincial de 
Abastos. . 
E l día. 16 del actual desaparec ió 
de Alba'ate del Arzobispo una 
caba l l e r í a asnal. E l alcalde del 
citado pueblo así lo comunica a 
este Gobierno c i v i l . 
E l director general de Seguri-
dad participa que por orden del 
señor ministro de la Gobe rnac ión 
ha sido prohibida la p royecc ión 
de la pel ícula t i tulada «Tempes-
tad», propiedad de la Casa Ar t i s -
tas Asociados. 
POR E S C Á N D A L O 
Cas t e l s e r á s .—Han sido denun-
ciados por promover escánda lo 
en la via públ ica en horas de la 
noche los j ó v e n e s Bernardo Mon-
tañés Moliner, Mariano S o l e r 
Cor tés , Pascual Aznar Mencha-
do, Antonio Gea Mateo, Gui -
l lermo Gargallo Lop y Domin-
go Alonso Vaquero. 
N I Ñ O H E R I D O D E U N T I R O 
Puebla de Valverde.—En la ma-
sía titulada «Pajarejo» de este t é r -
mino municipal , se hallaban j u -
gando los n iños V í c t o r Mar t ín 
Edo, de 10 años de edad, y A r t u -
ro Liberes Pastor, de 9, cuando 
el primero cogió una escopeta 
que había en la citada mas ía y 
d i spa rándo la fué a darle el t i ro 
al Ar tu ro , causándo le una herida 
en la reg ión clavicular derecha, 
de pronós t ico grave. 
Se dió cuenta del hecho al Juz-
gado. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
B u r b á g u e n a . - E l a lbañi l R a m ó n 
Soriano Abad, de 38 años, casa-
do, en ocasión de hallarse repa-
rando el tejado de la casa n ú m . 77 
de la calle Mayor, propiedad de 
don Juan Navarro G i l , y al i r a 
colocar una teja en el alero, se 
desp lomó és te arrastrando en su 
ca ída al citado obrero, el que y 
cayendo al suelo se produjo la 
fractura del brazo derecho y con-
tusión en la cadera del mismo 
lado, heridas de pronós t ico reser-
vado según dictamen facultativo. 
E l Juzgado intervido. 
Medieros 
Se necesitan para dos masadas con 
ganado p r ó x i m a s al pueblo de Al fam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo. 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta admin i s t r ac ión . 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Continuamos dando a conocer 
algunos temas que han corres-
pondido a los opositores de otros 
puntos. 
Guadalajara; maestras. 
Omnipotencia de Dios .—Cómo 
es Dios creador. Creac ión del 
mundo. Acepciones de la palabra 
Dios. ¿Necesi taba Dios crear el 
mundo? Para qué fué creado. Se 
conserva y gobierna por su Pro-
videncia. Dios creó otro mundo 
invisible. ¿Qué son los ánge les y 
por qué? ¿Por qué se l laman así? 
Su caída y castigos. 
Máquinas .—Divis ión de las má-
quinas. Palanca, polea, torno, pla 
no inclinado, etc 
m á s usuales de 
pies. — Hidrác idos .— Caracteres 
comunes.— Obtención.— Bo tán i -
ca; su concepto y divis ión Célu las 
vegetales y tejidos que originan. 
Maestros. 
Los sacramentos. Div is ión y 
exposición breve de cada uno. 
De tá l l e se el Sacramento de la Pe-
nitencia: Jueces de Israel: Gedeón 
Sansón , Helí y Samuel. Su histo-
ria. E l perdón de los pecados y 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo. Histo-
ria de la Magdalena. La mujer 
adú l te ra . E l para l í t ico de la pisci-
na. 
Temperatura; aparatos para de-
H A C I E N D A 
Por ausencia del s eño r delega-
do de Hacienda don Francisco de 
Asís Delgado se hizo cargo de la 
Delegac ión el señor tesorero-con-
tador don Luis Gasea. 
Los alcaldes de Lechago y Ber-
ge remiten a esta De legac ión de 
Hacienda la l iquidación de sus 
presupuestos de ingresos y gastos 
del año 1928. 
Los alcaldes de Cantavieja y 
E l Castellar remiten para su apro-
bac ión los presupuestos munici -
pales ordinarios para el actual 
ejercicio. 
Don Agus t ín Fé lez Pal larès , 
vecino de Alcorisa, solicita con-
certarse con la Hacienda para el 
pago del impuesto sobre trans-
portes de viajeros entre Alcañ iz 
a Monta lbán y viceversa; de Ven-
ta de la Pintada a Villar!uengo y 
viceversa y de Alcorisa a Caspe 
y viceversa. 
T a m b i é n solicita el concierto 
para lo mismo entre Beceite y 
Valderrobres, el vecino de Becei-
te don xMariano Martí Aznar. 
E l señor delegado de Hacienda 
ha impuesto la multa de 50 pese-
tas a cada uno de los alcaldes y 
secretarios de los Ayuntamien-
tos de Abejuela, Agua tón , A lca i -
ne, Alloza, Azaila, Belmonte, Ca-
minreal, Caste jón de Tornos, Co-
sa, Cubla, Cuevas Labradas, Es-
corihuela, Fonfr ía , Fuentes Ca-
lientes, Lóseos, L ledó , Mar t ín del 
Río, Mata de los Olmos, Navarre-
te del Río , Orihuela, Palomar, 
Ri l lo , Singra, Son del Puerto, 
Teidente , T o r i l y Masegos ), T o -
rre las Arcas, Valacloche, V i l l a r -
luengo, Vinaceite y Visiedo, por 
no haber presentado la copia del 
presupuesto aprobado para e l 
ejercicio actual, a los efectos del 
articulo 300 del Estatuto muni -
cipal. 
Combinaciones 
m á q u i n a s sim-
En la Audiencia 
JUICIOS DE AYEE 
. E l primero, fué por un delito de 
desacato, de Hí jar , contra I l u m i -
nado Morer que defendió el letra-
do señor Vicente. E l asunto fué 
sumamente corriente, los «maes-
tros cantores» del pueblo que no 
obedecieron las amonestaciones 
de los serenos para que callaran y 
como a d e m á s el vino ponía su no-
ta de color en la cuest ión, force-
jearon, el cantor y el representan-
te de la autoridad; és ta fué desar-
mada y desacatada. E l epí logo 
tuvo lugar en el banquillo. 
El segundo fué de Calamocha, 
por el delito de robo contra Patri-
cio Suriano y otro que defendió 
el letrado señor Subiza. 
Como del resultado de la prue-
ba resu l tó que los procesados qui-
taron, unas tejas y con un palo 
ahuyentando las palomas, las h i -
cieron salir, el representante del 
Ministerio Fiscal mod i f i có sus 
conclusiones, dado que el nuevo 
terminarla. Cambio de estado de I código no s e ñ a l a delito al hurto 
los cuerpos por la acción del ca-
lor. E l carbono natural. E l carbo-
no como elemento químico; sus 
compuestos. Cereales y caracte-
r ís t ica de su cul t ivo. 
hasta que alcance la cifra de 100 
pesetas y en este caso no llega-
ban: falta y al Juzgado munic i -
pal para la correspondiente cele-
brac ión del ju ic io d^ faltas. 
( 
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V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Sánchez Guerra visitado por sus her-
manas.—Herido por un carro'—La se-
ñorita "España" a Castellón. 
26- I0 '3Ó noche 
EL GOBERNADOE Y LOS 
PERIODISTAS 
Esta m a ñ a n a , como de costum-
bre, el señor gobernador rec ib ió 
en su despacho a los informado-
res de la Prensa. 
E l s eñor H e r n á n d e z Malil los 
les manifes tó que habla tenido 
numerosas visitas, entre és tas , la 
del nuevo asamble í s t a m a r q u é s 
de Vil lagracia . 
Añad ió que reinaba tranquil i-
dad en la provincia. 
Y , por ú l t imo, dijo que el dele-
gado gubernativo señor del Olmo 
había visitado en su nombre el 
contratorpedero «Sánchez Bar-
ca iz t egu i» , cumpl imen tando al ca-
pi tán del mismo señor Fontela. 
BARRERA HACIA 
ESPAÑA 
Por noticias particulares se sa-
be que el diestro valenciano V i -
cente Barrera ha salido de Méjico 
para España , c r eyéndose l l egará 
a Valencia, lo m á s tarde, el 12 de 
marzo. 
Y en seguida a comenzar su 
temporada taurina. 
ALARMA POR UNOS 
CHISPAZOS ELÉC-
TRICOS 
A ú l t ima hora de anoche unos 
obre: os de la C o m p a ñ í a de Tran-
(v ías s e encontraban haciendo 
Llegaron a Valencia doña Ro- ¡ pruebas en un aparato au tomát ico 
sario Sánchez Guerra, viuda del para el cambio de vías a la entra-
exministro s eño r Barroso, y d o ñ a da de la calle de P í y Margall , cru-
Eulalia Sánchez Guerra, viuda ce con la de Colón. Se es tableció 
del t amb ién exministro don Isi- contacto en la columna sostén de 
LAS HERMANAS DE 
'SÁNCHEZ GUERRA 
de su propiedad por el camino 
Viejo, se cayó del vehículo sien-
do atropellado y herido en el pie 
izquierdo. 
E l méd ico calificó su estado de 
pronós t ico menos grave. 
R O B O 
En la casa n ú m e r o 6 de la calle 
de Libreros entraron ladronès ro-
bando en la por te r ía de la finca 
una pequeña cantidad de dinero 
y un par de botas del hijo de la 
portera. 
I g n ó r a n s e el autor o autores. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
PEPITA SAMPER A 
CASTELLÓN 
L a reina de la belleza española 
i rá el domingo p r ó x i m o a Caste-
llón con mot ivo de asistir a la 
corrida de toros que se ce lebra rá 
por ser la fiesta de la Magdalena. 
Después de la corrida, Pepita 
Samper se rá obsequiada con un 
lunch y h a b r á un baile en su ho-
nor. 
ambas herma-
fueron a bordo 
a entrevistarse 
doro 
nas de don José . 
Dichas s e ñ o r a s 
del «Canalejas», 
con su hermano. 
La escena de la sa lu tac ión fué 
emocionante. 
MUNICIPALES 
Una comis ión de empleados 
municipales ha visitado hoy al 
alcalde m a r q u é s de Sotelo para 
hacerle entrega del proyecto del 
Reglamento de empleados muni-
cipales. 
El m a r q u é s de Sotelo, con re-
lación a esto, manifes tó a los pe-
riodistas que se des ignó a una 
ponencia para que lo estudie, y 
espera de ella que su labor sea 
fructífera, tanto para los intere-
sados como para el Ayuntamien-
to. 
Mañana a las seis de la tarde 
ce lebra rá sesión la Comis ión Per-
manente del Ayuntamiento bajo 
la presidencia del alcalde. 
Se t r a t a r á n asuntos importan-
tes. 
ATROPELLADO POR UN 
CARRO 
En el Hospital ha ingresado 
hoy el joven de 18 años Vicente 
Olmos, con domicil io en Tor ren-
te, que yendo guiando un carro 
los cables y produjo una serie 
enorme de chispazos que causa-
ron gran alarma. 
Los obreros se apresuraron a 
cortar la corriente, resultando 
tres obreros con quemaduras que 
les fueron curadas en una farma-
cia particular. 
JULIA, CONDENADA 
Se ha f irmado la sentencia de la 
causa visca ú l t i m a m e n t e por ase-
sinato del méd ico de A y o r a dou 
José Abarca R ó d e n a s . 
Se condena a la autora Julia 
Mar t ínez a doce años de pris ión y 
pago de 20.000 pesetas a la fami-
lia de la víct ima. 
E 
UN CUENTO 
S I N S A B O R 
Seguían tejiendo su estulta monoto-
nía aquellas tardes interminables de 
la vieja ciudad provinciana. 
Aparte del rumor, un tanto sedi-
cioso, que la vecindad se enorgul lec ía 
en propalar, mintiendo comporta-
mientos de su homologa familia, todo 
lo demás , en la vid?i de la quieta elu-
da, quedaba reducido a lo mismo: so-
ledad, aburrimiento, extraordinaria 
mono ton íe . 
Lo de siempre; idént ico, sofocante-
mente igual, a pesar de aus ansias de 
otra cosa, que muchas veces soñaban, 
que muchas veces creían tener, al am-
paro del coquetón saloncito azul de 
la casona donde vivía, pero que ponía 
de manifiesto su imposible realidad* 
en el momento de hollar con sus plan-
tas diminutas el tosco empedrado de 
la calle. 
Lol i ta era gentil; Lo l i ta tenía los 
ojos glaucos, de que habló el poeta, 
engarzados en el óvalo perfecto de su 
cara; Lol i ta era s impát ica; poseía los 
labios de grana, como pudo poreerlos 
aquella mi to lógica diosa de la antigua 
Helenia; sin embargo... 
Lol i ta se abur r í a ; a Lol i ta faltábale 
aquello que es la amenidad en los pa-
seos vespertinos, bajo la fronda tup i -
da de los viejos chopos r ibe reños ; a 
Lol i ta fal tábale aquello que es la in-
tranquil idad deseada de las noches 
largas, bajo la albura del casto envol-
torio de su lecho; fal tábale aquello 
que constituye la paas í a m a ñ a n e r a , 
cuando besa el sol, acariciant-,1, 1Ü3 j i i -
cantos venturosos de los seres. 
Y no le faltaba por no haberl ; e 
ido nunca; que ya supo al: n d ía de-
todo ello, si no para que el recuerdo 
perdurase eternamente, al menos pa-
ra que, iniciado el deseo, gustado una 
vez, naciesen las ansias de repetir, 
más vorazmente, la exquisita bondad 
del pr imer intento; 
M;ércoles; 27 febrero 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
Los argentinos visitan la Unive 
dad.—; Criminal o loco?-GeQí^rsi' Gest 
alcalde. 
RECONOCEN 
l is ta mañana los médico. f 
ses sometieron a Un ÍOr^ 
miento al autor de la 
Paz Hernández , de 50 5 ^ 
una casa de la calle de ^ 
lete. 1 0 I % 
Don José Gómez, ma 
escuela, que en un acceso d & 
cura mató a su madre f J 
conocido de nuevò. ' ^ 
Dentro de pocos días será,, 
metido a otro reconocimiento. 
uiráe] 
Vea usíed en 8.a plana la interesan-
te crónica deporíiua de Blíonso R. 
Kuníz. 
Y nacieron, en verdad, las ansias 
referidas; pero nacieron calladas, co-
mo vergonzosas; como avergonzadas, 
mejor dicho, puesto que debieron su 
origen a la pueril idsd del esp í r i tu de 
Lolita, percatado de presidir la per-
sonalidad de una niña bien. 
Su pr imer novio se llamaba Adolfo 
y fué novio suyo, porque María del 
Carmen, su amiga, tenía un novio que 
se llamaba Luis, y porque su otra ami-
ga, Luisa, tenía el correspondiente, 
denominado Carlos... Y... por nada 
más . 
Hastiada de Adolfo, por la carencia 
de verdadero amor —que no supo él 
despertar- , porque María del Car-
men había reñido con Luis y porque 
la posición social deAdolfo no equipa-
raba a la suya le dejó. Y, después , tuvo 
ganas de otro novio; y el orgullo de 
su raza, propalado por la inocente 
venganza de Adolfo, no encon t ró su 
complemento; y los sueños hac íanse 
más frecuentes y más dulces los de-
seos y m á s puros los anhelos de un 
amor que buscase su ventura... Pero 





Los normalistas argentinos que 
llegaron ayer a la ciudad Condal, 
como dijimos en nuestro n ú m e r o 
anterior, han estado hoy ei 
Universidad siendo recibidos por 
el claustro de profesores y nume-
rosos escolares españo les . 
Recorrieron el centro universi-
tario y quedaron admirados de 
las dependencias e instalaciones. 
Después recorrieron la ciudad, 
y por la tarde fueron a la Exposi-
ción, siendo recibidos por una re-
presentac ión del C o m i t é organi-
zador. 
Los normalistas se muestran 
encantados. 
osaba inquirir el paradero de su fe-
licidad... 
Y así vivían, monótonas y tristes, 
las horas interminables de la ciudad, 
rebosando incongruente desazón. 
- * 
] Pero] un día... Un día cundió por 
, la ciudad vieja y callada la noticia 
sorprendente, que puso un matiz inte-
resante en la monótona, fisonomía de 
la vida que por ella se deslizaba: el 
poeta de moda, que acaparaba la 
atención del público, lector de los 
diarios locales, visitaba la ciudad; el 
poeta de moda entre las féminas, mos-
trábase al público aquel que, entre | Barcelona un. tren arrolló a 
De su resultado se instr 
expediente oportuno o para r 
cluir lo en un Manicomio o 1 
llevarlo a la cárcel y seguí e 
proceso a que está sujeto.'' 
REGEESO DE UN 
ALCALDE 
De Madrid regresó el alcalde 
de Badalona después de haber 
gestionado la concesión de i 
Cuartel para la Guardia civih-
una subvención para la Escuela 
Elemental de trabajo. 
El alcalde ha venido satisfecho 
de su gestión. 
MUJER 
POR 
En un paso a nivel próximo a 
ARROLLADA 
TREN 
sorprendido y gozoso, contcmplába- | m u j e r 
su paso por las calles de la ciu-
Vea cí 2 toneladas f 
n 




Y, como los otros, t ambién Lol i ta y 
sus amigas quedaron sorprendidas al 
conocerle. Si le creyeron de una edad 
a su gusto, les resultaba m á s de acuer-
do aún que sus suposiciones; si le 
creyeron modesto, les resultaba, al 
conocerle, airoso; si le creyeron algo 
bohemio, tenían que reconocerle otro 
exterior personalidad, un poco máe 
l impia; algo más elegante; mucho más 
agradable, en atención a un trato con-
tinuado. 
Comentaron, lógicamente , y en sen-
t ido favorable para el poeta, su sor-
prendente llegada. 
Y al d ía siguiente, vieron con sumo 
gusto que fuese, en el Paseo, compa-
ñe ro suyo. Y gustaron de su charla, 
de su dist inción, de su simpatía. . . Y 
Lol i ta p re sumió , gozosa, el placer que 
la causaba la compañ ía del dist ingui-
do poeta. Y cuando llegó la hora de 
retirarse, agradec ió complacida, la 
compañ ía que la pres tó , mientras, ¿n 
mente, gozaba pensando en un amor 
que entre los dos pudiera aparecer, 
uniendo gratamente sus vidas. 
Y, cuando menos lo esperaba, cantó 
el poeta, a su o ído, las rimas dul-
císimas* de su pasión, merecidas, en 
verdad, por los ojos y los labios y 
los pies y la estampa de Lol i ta . 
Y con sorprendente decisión, no qui-
so escuchar lo que ansiosa esperara 
un día, a pesar de serle brindado por 
quien ella c reyó prototipo en la reali-
zación de sus anhelos... Y el poeta ca 
lió, pensativo, su des i lus ión, que na-
ció de los hondos sentires de la vida 
provinciana, henchida de inexplicable 
desazón, al pretender anteponer sus 
ideales a la extr ' :erilidad del es-
p í r i t u dormido entre los brazos, de 
obligada pres ión, que t e n d r í a la ñoñez 
de la quieta existencia. 
ROSV1K. 
matándola . 
Se ignora si se trata de una 
desgracia o de un suicidio. 
L a desgraciada mujer no 
ser identificada. 
PARA LAS FALLAS 
VALENCIANAS 
Se ha publicado en la Prensael 
programa de los festejos quese 
ce lebrarán en Valencia con mo-
tivo de las fallas de San José. 
En Barcelona se hacen prepa| 
rativos para que vaya a la capí 
de Valencia el mayor 
dosible de viajeros. 
Probablemente se orp , 
trenes falleros y también se 
t a rá un barco. pS 
Irán a la ciudad de las 
numerosas comisiones y en 
tas, una de la Casa Valencia,» 
moros í s ima . Cata. 
T a m b i é n i rá la señorita ^ 
luña», a quien acompáñala ^ 
númeío 
Ayuntamient0 comisión del 
Barcelona. R ^e! 
Una casa de modas ae ' 
na, enterada del viaje dalas*10' 
r i ta Eladia Domen écii a hermos0 le confeccionará un 
je de payesa catalana- laS 
Reina gran entusiasmo F 
fiestas falleras. 
ESTRENO D B Ü H D ^ 
Mañana en el Teatro 0& 
dades se estrenara nn . 
nal de mesen Ramón ^ 
La obra es tá escrita e 
y en verso. A ^ e M 0 ^ 
Su estrene ha despea 
pectacción. 
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Pec as de Buenos 
^ Aires 
, 06 - E B el Instituto de 
Madrid,*; civiles ha dado una 
el Decano de la Fa-
^ C i e n c i a s d e l a Univer-
'•"|ta , Rueños-Aires señor But 
tí 
E L M A Ñ A N A 
idad "tusó las Obras Publicas 
áela venido. El orador fué ob-
ta de un cariñoso homena ie . -
Sehastián Elcano 
.d % _E1 ministro de 
S h a publicado una nota ofi-
•«''"Liendo que se ha recibido 
^ Í ! del buque escuela de 
£ 1 marinas «Sebastián E l -
^o. participando que se halla a 
«millas de San Francisco de 
ftlifornia. El silencio en que ha 
«tado el citado buque obedece a 
aue va provisto de una estación 




Madrid, 26.—Se ha constituido 
hoy el Consorcio resinero con las 
facultades que se publ icarán .— 
(Mencheta) 
EL M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I M U I M C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana . . 10 céntimos. 
En 8.a . 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
A I \ J U IMCIOiS R O R R A L . A B R A S 
(10 P A L A B R A S , C O M O M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 » 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O M U N I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
[ Página entera 200 pesetas. 
1 a v 8a Diana- Me(iia 90 * 1. j b . plana. Cuarto ^ ^ 
{ Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
^ l i l i l í 
FÜlllllllllllllllllllllllllllllllll 
lilililllllilllllllllllllllll 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l lH = 
El 2.° Congreso de 
Españoles de 
Ultramar 
Madrid, 2 6 . - E l ministro de 
Economía , Conde de los Andes, 
tuvo una conversac ión c o n d i v e i -
sas personas de la Junta de U l -
tramar que piensan aprovechar el 
viage a Valencia del Conde, para 
hacer el primer acto de propa-
ganda del segundo Congreso de 
los españoles de ultramar, que se 
ce lebra rá en Sevilla con motivo 
de la E x p o s i c i ó n . - ( M e n c h e t a ) . 
Viaje de la Infan-
ta Eulalia 
San Sebas t ián , 26.—Ha llegado 
la infanta Eulalia qüe viaja de i n -
cógni to; en el r áp ido marcha a 
Madrid a dar el p é s a m e al rey don 
Alfonso por la muerte de su ma-
dre y para asistir a la boda de la 
infanta Isabel Alfonsa.Mencheta. 
Vivero de chopos 
C A N A D I E N S E S 
Y L O M B A E D O S 
Plantones de 2 a 2*50 metros, a 30 cén-
t imos uno; de 2*50 a 3, a 35 cént imos , 
y do 3 metros en adelante, a 40 cénti-
mos. 
Incluido embalaje y puestos 
en estación de origen. 
CARLOS GUADRRRAMA 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
ESTE N U M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LÜZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERIAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
v 
.0««« Jtoicariizacíón de cámaras v neumáticos . 
Se dan presupuestos si se solieran, 




HA Mm U 10 IIIE VALE! 
Y 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T E R U K 
r j e " L A V A B O S 
B A Ñ E R A S 
J C A L E N T A i 
1 VVATERS 
B I D E T S 
m m 
^MESTO FERRER' E A Ï Í C A 5 . 2 - : 









V̂ ^ * ::: LO MAS SATISFACTORIO ::: 
\ 99 
I 
PRODUCIDO HASTA L A FECHA 
Su-
D I R E C C I Ó N 
Trir í mU 
{ÍÍÍ I FÓNICA 
« O S I N E S A » 
Jaime Asensio 
S U C E S O R D E A S E N S I O Y 0.a S . E X 0 . 
— V A L E N C I A — 
P A S C U A L Y G E N I S , 17 Y L A U R I A , 18 T E L É F O N O 
N.0 14.235 
U r i c a de Anisados y licores 
— DE — 
M a n u e l N a v a r r e t e 
FÁBRICA DE CORREAS - GOMAS Y AMIANTOS 
SIERRA - CINTA Y TRIÁNGULOS 
LUBRIFICANTES, «LUX - OIL» 
ACCESORIOS P A R A L A I N D U S T R I A - M I N A S Y B O D E G A S 
i i i i i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i ini i i i i i ini i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in IIIIIHIHIIH mu,, 
Para bodas bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t r a r án ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en an ís y l icor de LOS 
AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, n ú m , 13. Despacho 
al por menor: Calle de J o a q u í n Cos 
a, n ú m . 51.—TERUEL. 
A U T O M O V I L I S T A S : 
a l u m M i M m en los aiitomóvilüs y todo tiiaoto de la U i t i d a d dependa en 
los veliolos a motor, necesita una segundad mpleta, aUsoluta, une os ofrece 
con todo género de garantía, la ESTMÉ AUTORIZADA DE m m 
Bosch 
T i p . «Sa la f ranca j .—Terue l f O S é Samper - Cirilo Amorós, 58.-Teléfeuo 10.645 
V A L E N C I A 
— 
Oo OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOOOOüOOOOOOOOOOOOOOOOOOO oo 
o o 
0 o 
F ' o r i ó c i i c o d i a r i o 
1 Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de § 
Emil io Castelar, n ú m . 13. 
§ Teléfono 79. ¡ 
o o 
OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO'iOOOOOonOdC or 
M a n a n 
00 aooooooooooooooooooooooocr. 
1 Capital, un meTRIPCl0N^ 
§ España: Un trimestre " 
i Extranjero: Un año " ' 
F> F? El O i O 1 O O E 
[Vi X I IVI O S OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 
P á g i n a 8. T e r u e l , 27 de febrero de 1929 
O E I T I C A D E P O E T I V A 
B A L A N C E S E M A N A L 
Desde su iniciación por la revista 
madr i l eña «España Sport iva», el cross 
nacional ha sido una de las pruebas 
deportivas de m á s prestigio de todas 
las que se celebran en la Penínsu la . 
E l pedestrismo es, de cuantas modali-
dades at lét icas se ejercitan, la de me-
j o r desarrollo y m á s antigua tradi-
ción. Aquí, en España , donde el sport 
que tiene adeptos es ún icamen te el 
ejercicio espectacular, las carreras a 
pié conquistaron a la afición desde el 
pr imer momento, y, sobre todo, las 
pruebas a t ravés del campo—el cross 
country famoso—arraigaron firme-
mente logrando la atención y el inte-
r é s de todos. 
El domingo, en Gijón, se ha celebra-
do por X I V vez el campeonato nacio-
nal, según conoce ya el lector por las 
informaciones telegráficas. A él han 
acudido representaciones de ocho Fe-
deraciones regionales. Cuatro clásicas 
ya en esta especialidad, como lo son 
Cata luña , Castilla, Guipúzcoa y Viz 
caya. Las otras cuatro casi noveles: 
Asturias, Galicia, Andalucía y Canta-
bria. Han faltado dos que otras veces 
hicieron un discreto papel: Aragón y 
Levante. Y es que la organización pro-
fesional del fútbol, haciendo egoís tas 
a las sociedades ba lompéd icas que an-
taño cont r ibuían al sostenimiento de 
las Federaciones at lét icas con el t r ibu-
to de la célebre «perra gorda» , ahora 
han dejado de prestar su apoyo para 
la mejora del deporte atlético, como si 
los diez cén t imos famosos saliesen de 
sus arcas y no los diera el públ ico de 
su escuál ido bolsil lo. Pero en fin, no 
todo se pierde y si unas regiones no 
pueden, acudir otras nuevas ocupan 
su puesto. 
vEste cross se ha desarrollado algo 
anormalmente, Con unanimidad gran-
de los especialistas doctos en pedes-
trismo habían señalado como destaca-
dos favoritos al madr i l eño Reliegos, 
al catalán Moreno y al vizcaíno Peña, 
el que conquis tó el campeonato de 
España el año ú l t imo. El fracaso de 
los pronosticadores ha sido rotundo. 
Ninguno de los tres ases log ró .el 
tr iunfo, n i aun inquietar al vencedor. 
Reliegos, el que en t ró m á s inmediato 
. en tercer puesto, fué descalificado por 
sufrir un despiste... que acortaba el 
recorrido marcado. Después, Peña;, 
colocándose el quinto, pero llegando 
ago tad í s imo a la meta, demos t ró , no 
estar en condiciones para seguir en 
posesión del t í tu lo . Y el catalán More-
no, clasificándose el noveno, no acre-
dita gran clase n i es verosímil que se 
sacrificara para dar a su equipo mayo 
res probabilidades de tr iunfo. 
;BriUante victoria la alcanzada por 
Vizcaya con su t r ip le clasificación! 
Oyarbide, del «Sestao», conquista el 
campeonato de España; Campos, Peña 
y Andrés , dan al «Athletic» bi lbaíno la 
victoria social, y los cuatro en unión 
de Domínguez, del «Sendoja», propor-
cionan a Vizcaya el trofeo de honor 
de la clasificación federada. Desde los 
tiempos de iniciación, aquellos en que 
los catalanes copaban todos los pues-
tos, no se había dado en el cross na-
cional una impres ión de superioridad 
tan manifiesta. 
Después , a larga distancia, la actua-
ción do guipuzcoanos y catalanes es 
muy semejante. Sólo dos puntos han 
-permitido a Cata luña colocarse en 
segundo lugar, mientras Guipúzcoa 
lograba una honrosa clasificación 
individual al entrar Egaña en pos 
del vencedor. Y si destaca el tr iunfo 
vizcaíno t ambién es sobresaliente el 
fracaso de los madr i l eños , de los que 
había derecho a esperar mejor actua-
ción por sus intervenciones regulares 
de toda la temporada. Por el contra-
r io , impres ionó bastante la hazaña de 
los andaluces, que logran el cuarto 
lugar de la clasificación federada y 
ven a su campeón J o s é Rodr íguez 
Fernández , entrar en el Molinón en 
quinto puesto, antes que muchos de 
los veteranos en estas lides del pedes-
trismo. 
La compet ic ión futbolíst ica de la 
Liga sigue su curso normal. En la ter-
cera jornada de la pr imera división, 
los resultados se esperaban. Tal vez 
los cuatro-cero de Santander y los tres 
cero de San Sebastián sean un poco 
excesivos, no tanto si se considera la 
floja al ineación clel Barcelona y el es-
tado actual de los campeones monta-
ñeses, muy baquetados en el torneo de 
el iminación. Sigue el Madrid en p r i -
mer lugar sin perder un partido. De-
t rás el Ahtletic de Bilbao y la Real So-
ciedad separados del l íder sólo por el \ 
punto de su común empate y los tres 
sin conocer la derrota. Y a continua-
ción el Español , que lleva a remolque 
el t ropezón de San Mamés, de alguna 
consideración por el goal average. 
En la segunda división no hay nada 
destacable. Después de la victoria del 
Iberia en Vigo, el campeón a ragonés 
sucumbe en su propio terreno frente 
al Deportivo Alavés, que hoy está si-
tuado a la cabeza. Luego el Valencia y 
el Sevilla son los que están más fir-
mes por los empates alcanzados en la 
ciudad del Betis y en La Coruña . 
La igualdad de fuerzas en el otro 
grupo se manifiesta por los resulta-
dos. Salvo el Castellón, los restantes 
equipos no han conseguido vencer 
fuera de su casa y hay que esperar de 
ellos en cualquier momento que surja 
la sorpresa. A lo largo de esta compe-
tición, son posibles los resultados más 
anómalos . 
En t é r m i n o s generales hay que pro-
nunciarse contra el tópico de la suer-
te. La disculpa c o m ú n de todos los 
equipos que pierden no es la de reco-
nocer la val ía de los vencedores, sino 
el afirmar que la desgracia se cebó en 
su club. Esto casi nunca es fiel reflejo 
de la realidad. Lo que pasa es que no 
se quiere admi t i r la posibilidad de la 
mayor potencia del adversario sin ad-
vert i r que negando sus mér i to s se re-
bajan las propias fuerzas.. Porque si 
un equipo que ha jugado mal obtiene 
sin embargo, .la victoria, ¿qué hubie-
ra sucedido si llega a jugar bien? 
Nos falta aún un claro sentido del 
deporte. Sería mejor acoger las derro-
tas con el deseo de evitarlas en lo su-
cesivo, y para ello lo primero es eva-
luar justamente ios m é r i t o s del r iva l 
para poder igualarlos. Pero en Espa-
ña, la pasión futbolíst ica ciega los 
ojos de personas que en otro sentido, 
en el de là vida corriente, son de una 
ecuanimidad perfecta. 
El ejemplo Lo tenemos bien cerca. 
En estos d ías han corrido por las co-
lumnas de todos los diarios de Espa-
ña unas l íneas de don Francisco de 
Asís Cambó, el jefe del regionalismo 
catalán. Ahora le parece mal al señor i 
Cambó la afición a los deportes y so-! 
bre todo no se explica la exal tación í 
de sus paisanos por el fútbol. No ha j 
vacilado don Francisco en ad mil 
regrinas comparaciones a las que \ 
constantes viajes podr í an revestir de ! 
autoridad... si no estuvieran tergiver- ¡ 
sadas. Dice el señor Cambó que ni en i 
Inglaterra hay la afición al fútbol que 
en España, cuando todo lector sabe 
las proporciones del confiieto origina-
do año tras año por el exceso de de-
mandas de localidades para presen-
ciar la final. Y téngase en cuenta que 
en España los campos son capaces to-
do lo más para 30.000 personas, mien -
tras que en Inglaterra duplican y a ú n 
triplican esa cabida. 
Pero a nosotros no nos ha engaña-
do el l íder catalán. Sabemos bien lo 
que hay de t r á s de la cortina. Las pro-
testas de ahora han sido hechas cuan-
do el Barcelona está de capa caída . 
En tiempos pasados, cuando el Barce-
lona era campeón, el señor Cambó se 
beneficiaba pol í t icamente de aquellas 
victorias y asistía a los actos organi-
zados en-honor de los vencedores, 
apoteosis entonces mucho más exce-
sivas que las de ahora. Ha sido nece-
sario el t r iunfo del Español para que 
Prosas blancas 
Diálogo blanco con gotas 
de color. 
—[Hola, señor Diez Pérez! 
—¡Esas imprentas!... ¿Eh?... Perdone 
m i incongruente respuesta... Pero, es 
verdad: ¡esas imprentas!... 
—Le noto a usted un tanto preocu-
pado-y nerviosillo. 
—Acaso no me falten motivos para 
ello. ¿Le prrezco a usted un desequili-
brado? 
—¡Caray, no señor, nada de eso; al 
contrario, le considero un hombre se-
reno y ecuánime!... 
—¿Y usted cree que en Teruel pen-
sarán a estas horas lo mismo todos los 
lectores de EL MAÑANA?... 
—No le entiendo, estimado colega. 
Acaso sea yo el que no tiene la molle-
ra en perfecto equilibrio; pero, ca-
^ 6 ! 
Para conniem 




el campeón del regionalismo conside-1 ramba, no le entiendo. ¿Es que por 
rara oportuno meter su cuarto a es-
padas contra el deporte futbolís t ico. 
A los que no conocen las intervencio-
nes del señor Cambó en la época t r iun-
fal del Barcelona, esta postura puede 
parecer gallarda y desinteresada. Pe-
ro a nosotros no nos embauca tan fá-
cilmente. 
ALFONSO R. KÜNTZ. 




del pueblo de Olmedo, 
que es ya veterana 
y no tiene miedo, 
se sintió profusa, 
y en un plazo breve, 
dio a luz una plebe 
que achicó a la Inclusa. 
Ella y su marido 
viven sin malicia, 
y nunca han tenido 
la menor noticia 
de que Malthus dijo, 
hace una centuria, 
que los muchos hijos 
causan la penuria. 
Y que no hay derecho 
a hacerles v i v i r 
a quienes de hecho 
vienen a sufrir. 
Esto es muy sabido; 
pero a los dé Olmedo, 
que no lo han leído, 
les importa un bledo; 
y allí desafina 
cualquier insumiso, 
a la orden divina 
que en el Para íso 
les fué promulgada 
a aquella pareja, 
y les fué grabada 
entre ceja y ceja. 
Y que Malthus venga 
con nuevas teor ías , 
que toda su arenga 
resulta baldía. 
Lo que no comprendo 
y a d e m á s admiro, 
es que estén viviendo 
sin pegarse un tiro 
bastantes señores 
en perpetua dieta, 
con ocho menores 
y sin dos pesetas. 
Mach ia PAC0 BIRRIA-
equivocación lamentable, han dicho 
en los «ecos» que había usted salido 
para Leganés? 
—Peor, mucho peor. A Leganés pue-
de uno i r a visitar a algún amigo o a 
enterarse como se escriben obras su-
prarrealistas o versos de vanguardia... 
¿Conoce usted a Alvarito? 
. i 
—Pues yo que le he engendrado 
tampoco le cono ;co... 
—¡Eeeeh!... ;Aaaah!... ¿No le parece a 
usted que es siempre muy saludable 
un ligero paseo hasta- la ermita!... El 
aire... el sol... la nieve... 
—No divague, querido Ortiz del 
Río. 
- í E s que... la higiene... la psiquis!... 
—Donde yo voy, pero ahora mismo, 
es a la Redacción. 
—Antes iremos por su casa ¿verdad? 
El bastón le moles tará a usted. Yo no 
concibo como existe una industria 
bastonei'a... 
—Pero ¿es que ha llegado usted a 
creer que estoy loco de atar? 
—Yo... le diré. . . no se r ía de mí..; 
pero... la verdad, sigo sin entenderle. 
Ya caigo. No le hablo en d a d a í s m o , 
pero la culpa es mía, por no haberle 
enterado del caso. Alvari to, Alvar i to 
el «sportsman» es uno de mis cuentos 
de EL MAÑANA. 
—;Je... je... je!... Ya, ya voy compren-
diendo. 
. —Mis cuentos son algo largos, qui-
zás pesados... 
—iHombre!.., 
—;No quito n i una sílaba: pesados! 
Y deben serlo tanto, que al amigo San-
tiago se le han caído de las manos las 
i s i ó n 
Madrid, 26 ,^A fln 
morar la creación y fuM ^ 
Int i tu lo Nacional de P, H 
reglamenta un homenajer^ 
doslosancianosdeEs 
Se e s t a b l e c e r á p e ¿ s 
toas y el día primero de Sv,t 




dos al retiro obrero Vr. 
tengan cumplidos 65 afíos. . ' 
cheta. Me 
galeradas y al imprinnrlo lla resu 
do ^» ^mpecabezas...UnrorapeC 
zas con un cierto sentido l ó i 
casualidad; pero un rompeeabezai 
c o ^ a ! 1 6 ^ C0Sa' 
•Pero hombre de Dios 
emprenda 
usted que los lectores... 
—¿Y eso le preocupa a usted?. 
- T i e n e razón, acaso no haya nifigll 
no capaz de soportar mi prosa... 
—No, no es eso... Es que el cas 
ne la mar de gracia. 
—¡La mar de gracia!... 
—Si [isted quiere no tengo inconye-
niente en reducirlo aun lagooai 
charco... En mis prosas blancas, 
letras, revoltosas y con un humor en 
vidiable, también se han burlado de 
m í donosamente. Hace unos días, por 
ejemplo, me hacían decir «eptadísi 
mos» por «contadísimos»... Laslete 
danzarinas y las galeradas juguetonas 
son muy bromista?... Recuerda usted 
aquella errata que apareció hace PÍ 
años en el periódico castellano enqiií 
colaborábamos?.. . : c.Nacimimtodm 
González y Rodríguez, 78 aflos.Sii 
Gi l , 94..» «Defunciones: DonHomoboM 
Gutiérrez , con doña Lucinda Itm* 
gagoitia en la iglesia de San Ul® 
ció, mañana , a las once...» 
—Graciosísimo, sí, gràülosioim v; 
recuerdo perfectamente... 
Y enfrascados en nuestros reca-
dos, pian pianito, nos vamosSaní 
cisco abajo... 
ORTIZ DEL 
L A C A S A 
Tiene g-usto de par í i c ipar a su numerosa clien 
no obstante el alza considerable de los cafés, 
alteraciones habidas en origen y a la aclual disposi 
mercado de cambios, c o n t i n u a r á durante basfaníe 
ofreciendo sus acreditados ca fés tostados por aire 
tela, ¥ 




a los mismos precios que en el periodo de baja, m ^ 
|j las muchas existencias que tenía adquiridas cenan 
iji r idad: 
M o k a , c a r a c o l i l l o , Puer to R i c o , 9 p̂ 8 l<,,0' I 
Puerto C a b e l l o , caraco l i l l o . . . 8 > 
J a v a , B a h í a extra 7 
Podas las ciases ueste natura 
TI a z ú c a r 
LA 
Este toma m 
¿as mascaias. 
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